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. . . wiU be hot and humid With a 30 
percent chance of thunderstorms, 
mainly sunny skies, high in the middle 
90s, light variable winds. 
ives discloses 
ow budget cuts 
concern Eastern 
MATT HORTENSTINE 
writer 
President Stanley Rives disclosed budget 
reductions and other deferrals and cuts Wednesday 
which will affect Eastern this year. 
Eastern's .total fiscal year 88 appropriation as 
Jpproved by Gov. James R. Thompson is 
$39,567 ,900, which is $305,000, or . 77 percent, less · 
than the FY87 appropriaton of $39,873,100. 
Appropriations to Eastern are grouped into two 
areas, Rives said. 
"First, there is the general revenue fund which is 
made up of tax dollars. 
"Secondly, there is the income fund which is 
primarily, but not exclusively, made up of tuition 
venue," he said. 
''Last year, we had nearly $30 million in tax 
support. However, this year's tax support will come 
to only $27 million, a $1 .8 million, or 6.5 percent 
decline in tax dollar support," Rives said. 
Consequently, the Board of Governors, Eastern's 
vernin-g body, has recmnn1endad a tuition in­
crease for as early as January. 
"I have mixed emotions about that," Rives said. 
e have not yet developed a recommendation. 
"The chancellor (Thomas D. Layzell) and the 
presidents will be developing a recommendation. 
However, I don't know what Eastern's will be at this 
tiille. 
''I expect it to be minimal," Rives said. 
Rives confirmed that a 9 to 1 1  percent increase 
would be necessary to put the FY88 budget at last 
year's levels. 
"I don't expect that large of an increase for two 
reasons," Rives said. 
"First,�the BOG isn't inclined to approve a large 
increase, and secondly we've got to make the sure 
the quality of education is adequate. 
''However, with fewer dollars this year, I'm sure 
that the quality Will suffer. 
"Students will · have more difficulty getting the 
classes they want or need, especially in the spring," 
he said. 
In addition to several reductions, the proposed 
Coleman Hall Annex project, which would house 
part of Eastern's business school, has been deferred. 
''While the Coleman Hall project has been ap­
proved by the General Assembly and the Illinois 
Board of Higher Education, it has been def erred 
until next year, Rives said. 
''I think that in all probability, funding for the 
building will be found next year. However, the loss 
of a year is a very real loss, he continued. 
"We are now looking at FY89," he said. 
Among the specific effects of the budget 
reductions are: The inability to protect the quality 
of the on-campus programs, the inability to fill 
vacant positions, a reduction of off-campus courses, 
a reduction of departmental operating budgets and 
an inability to purchase equipment such as com­
puters and technological equipment. 
"However, no lay-offs are planned at Eastern," 
Rives said. 
The highest priority has been given to the 
protection of on-campus instructional programs, he 
said. 
· While the impact of the budget reductions are not 
expected to be felt until spring, Rives is not op­
timistic for an ov�erriding action by the legislature 
this fall. 
"I think that will be more of an issue during the 
spring session,'' I,.e said. 
"I am disappointed that the legislature and the 
governor couldn't agree on a modest tax iii.crease,'' 
Rives said. "Until they realize the need for a tax 
increase, it will be difficult to keep the quality of 
education high here at Eastern." 
On a positive note, Rives stated that Eastern is 
the most cost efficient educational institution in the 
state arid that Eastern's FY88 budget has a 
$450,000 budget adjustment in recognition of its 
cost effectiveness. 
Barbecue jam-session 
Members of the band "Premonition ,"  Todd 
Helmerich (left) and Bil l Burns, kick out the jams 
on the Library Quad Wednesday as part of the 
"Backyard Barbe�ue Party" sponsored by the 
ROBB MONTGOMERY I Photo editor 
University Board . About 1 00 people took ad­
vantage of the music as well as free Baskin 
Robbins ice cream , watermelon,  frisbees and 
tumbler cups. See story on page 6. 
Salary fr eze talks underway 
UPI says it will offer best protection possible 
By MATT HORTENSTINE 
Staff writer 
The University Professionals of Illinois, a union 
representing teaching faculty in Illinois, has started 
negotiations with the Board of Governors over a 
possible salary freeze for fiscal year 88. 
BOG Chief Negotiator Elizabeth Murray ex­
plained in a recent release that Gov. James R. 
Thomson's budget cuts in the wake of the 
legislature's failure to pass a tax increase have 
reduced this year's appropriation for BOG schools 
by $3.5 million. 
Thus, the board can't afford any salary increases 
and has proposed a salary freeze. 
Murray was not available for direct comment 
Wednesday. 
James P. Perez, assistant vice chancellor for 
public affairs and development, confirmed that 
negotations over the salary problem were un­
derway. 
"We are always in contact with the UPI. We are 
the only governing system that negotiates with 
faculty," he said. 
Perez would not comment further on the subject. 
In the same release, UPI Chief Negotiator Jo Ann 
Hummers stressed that the UPI will fight hard to 
protect the jobs and to win the best salary package 
possible under the circumstances. 
Basically, the BOG wants to freeze the salaries for 
1988 at the 1987 level. The BOG is not proposing 
any salary cuts. 
Eastern President Stanely Rives said that no lay­
offs are planned at Eastern as a result of the budget 
reduction. 
"Salary negotiations are always a matter with the 
UPI," Rives said. ''However, we have said all we can. 
"The appropriation as approved by Thompson 
dot:sn't allow for a salary increase for FY88. 
"I'm not happy about this. The faculty and other 
employees are living with two things," Rives said. 
"One being inflation, the other is that they are not 
paid as well as they should be. 
"This has been recognized by the administration," 
he said. 
While no lay-offs are planned, positions that are 
currently vacant will not be filled, Rives added. 
"The 110 positions to be cut by the BOG will not 
come in the form of lay-offs. They will come in the 
form of attrition by not filling open positions,'' he 
said. 
� 
Meese defends Iran question.ing 
WASHING TON (AP)-Attorney General Edwin 
Meese ill, confronted by skeptical lawmakers, 
unflinchingly defended his inquiry into the Iran­
Contra affair Wednesday and said he took offense 
at suggestions it was less than thorough. 
Several senators on the Iran-Contra committees 
said Meese's questioning of CIA Director William J. 
Casey and National Security Adviser John Poin­
dexter in November was too general and thus failed 
to elicit important information about their in­
volvement. 
Meese handled most of the interrogation calmly 
on his second and last day as a witness, but he 
bristled when Sen. George Mitchell, D-Maine, said 
he found it "difficult to accept" some of Meese's 
actions. 
"It may be strange to you," the attorney general 
responded. "It may strike you that truth being 
stranger than fiction but I take offense at the idea 
that it's hard to accept, because what I told you is 
the absolute truth of what happened. And if there is 
any question in your mind, I want to get that settled 
right now." 
"Well, no, as I just said, it's hard to accept," 
Mitchell said.· 
He also questioned Meese's failure to quickly seal · 
and guard records in Lt. Col. Oliver North's office 
and thereby prevent document-shredding that 
North has testified he did later. 
Sen. Daniel K. Inouye, D-Hawaii, asked why 
Meese didn't ask "the $64,000 question" -about 
diversion of Iranian arms-sales profits to the 
Nicjil"aguan Contras-when he interviewed Casey 
on' Nov. 22, hours after Justice Department in­
vestigators had found a memo that described the 
diversion. 
; I 
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Greenpeace protests landfill 
ClllCAGO-Ten members of the environmental activist 
group Greenpeace International chained themselves to the 
gate of a hazardous-waste landfill Wednesday to protest 
the licensing of the landfill and a nearby incinerator. 
The protesters, bound' by a 50-foot chain and ac­
companied by more than .100 sympathizers from local 
citizens' groups, were trying to stop waste-hauling trucks 
from entering the landfill on the city's Far South Side, said 
Greenpeace spokesman Andrew Tonachel. 
Chernobyl officials found guilty · 
CHERNOBYL, U.S.S.R.-The three officials in charge of 
the Chernobyl plant during history's worst nuclear ac­
cident were convicted·of gross negligence Wednesday and 
sentenced to 10 years' hard labor. 
Three subordinates received lesser sentences in what 
were believed to be the first criminal convictions anywhere 
of nuclear power plant officials who failed to ensure safety 
standards. 
Summing up evidence presented at the three-week trial, 
Judge Raimond K. Brize said no one appeared to be in 
charge at Chernobyl, where "people played cards and 
dominoes and wrote letters while they were on-shift:' 
Farmers urged to plant trees 
CHAMPAIGN-The government is making slow but 
steady progress in its effort to-get farmers to replace corn 
and soybeans with grass and tress on land with high rates 
of soil erosion. 
"SOil conservation does pay, but it is a long-term 
benefit," lliinois state conservationalist John Eckes said 
Wednesday. ''If a farmer has cash-flow problems, it is hard 
to convince him to spend money on �onservation or take 
land out of production." 
But the current picture in some fields is not a pretty one: 
a brown slurry rushing down hillsides is a heavy rain; a 
gray cloud sweeping over roads in a strong wind. 
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Rough w.aters hinder loading of 
Bridgeton; await calmer weather 
KUWAIT (AP)-High winds and waves support ships to the Middle East, where it 
forced a delay Wednesday in loading the cargo already stations three or four warships, and 
of crude oil the Kuwaiti supertanker Bridgeton Britain said it would consider sending 
will carry back down the Persian Gulf with an minesweepers. West Germany said it would not 
escort of American warships shipping sources . dispatch its own ships out but might have them . 
reported. ' . ' . . .. . .. as.sume the European duties of U.S. vessels that 
The Bridgeton was damaged by a mine on.the . could be reassigned. · . . . 
voyage north last week, and U.S . . Navy In London, the International Association of 
specialists were hunting for other mines along Inderpendent Tanker Owners urged major 
the return route. Defense Department sources world powers Wednesday to form a 
in Washington said seven mines had been multinational force to protect . commercial 
found. shipping in the gulf, where Iran and Iraq have 
Pentagon officials said Defense Secretary been at war since September 1980. 
Casper W. Weinberger ordered eight Nine-foot waves and 20-,knot winds pushed 
minesweeping helicopters sent to the gulf to the 401,382-ton Bridgeton away from the Sea 
operate from a Navy helicopter carrier now in Island deep-water terminal Wednesday, 
the Indian Ocean. They said the shipment was snapping its steel-and-nylon mooring ropes, the 
"imminent." shipping sources reported. 
France sent an aircraft carrier and three 
,National debt increase· approved 
WASHING TON (AP)-Congress passed an but Treasury Secretary James A. Baker III 
emergency increase in the national debt limit warned that the coffers would be empty by 
on Wednesday, averting what the Treasury Friday and the government would be in default 
chief said would be a "global economic and for the first time in its history. 
financial crisis." ''Default would produce global economic and 
The swift action came as progress was financial crisis of major proportion," Baker said 
reported in bipartisan talks on reviving the in a letter to Congress. 
Gramm-Rudman budget balancing law. The interim debt bill was designed to keep the 
The House, by 263-155, approved a bill in- government solvent until lawmakers reach 
creasing the national debt limit to $2.32 trillion agreement on a long-term debt bill. In an­
through Aug. 6. The Sena,te followed suit ticipation of the stopgap borro�ng authority, 
Wednesday evening by voice vote, allowing the the Treasury on Wednesday tentatively 
Treasury to borrow for the first time since July scheduled two securities actions for Thursday 
1 7, when an earlier temporary debt law expired. and a third on Friday. 
The Treasury has been paying its bills in cash, / 
----""ft'""ft'"""""""""""'"""'"""'"""'"""'"""""""""""""""'"""''ft""'ft""'ft""'ft""'ft"""'"'"'"'"'"'�"3 ·•*****************************************,. ... * 
SCRUPLES, 
We not only style your hair, We also retail unique take-home 
products to keep your hair l�oking professional longer. 
Valerie's Hair Affair 
Located Across From Wilb Walkers West 
345-5712 6 Stylists Closed Mondays 
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: Buy one pair of discounted famous name brand shoes ! 
: and get the next of equal value or less at 20% off! ! 
* Offer good through Sat., August 2. * 
* LOCATED ON ! : PHONE: 348-0046 EAST SIDE OF SQUARE * 
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Sponsored by Michelob Light ... 
. . 
presents 
the . , 
Ji0101y Buffet 
.. �:.,� Su01mer-
�8each weekend 
(9:30 p.m.-1 a.m. each night) 
Friday, July 31-Jimmy Buffet 
Lovely Cruise Nite 
Jimmy Buffet music • Volcano Dance • Limbo Contest • 
T-shirts & many other giveaways • plus prizes 
for Trivia & Best Beach outfit 
Michelob Light 75¢ • Buck Nite Prices 
Saturday Night-August 1st 
r 
Cross County Mall 
THE 
ACOUSTIC 
TRIO 
Michelob Light7S¢ 
Proper ID R_�auired 
Serving Dinner 4 p.m. to �:30 p.m. 
234-7337 
348-1515 
• 
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elpline closing; others pick up the slack 
other agencies in the area and are 
calling them direct," Davis said. 
closes. She would like to spend more 
hours with the Christians Upholding 
Prison Program (CUP) which helps 
prisoners to make a new start by 
helping them locate housing and get 
an education among other things. 
Davis would also like to work more 
with the Charleston Civic Association 
which puts emphasis on getting 
people into educational programs by 
helping people go through the steps of 
enrolling in a school. 
"They are afraid to reach out for 
help," Davis said. 
The 14-year-old Coles County Help 
e phone service will be closing 
gust 1. · 
''If it weren't for Eastern students 
we wouldn't have existed too long," 
Davis said. 
Davis continued, saying teenagers 
need more discussion groups of which 
there are several in the.area available 
The Help Line offered an ear to 
yone who might be considering 
'cide or injury to others. It also 
erred people to other social 
ncies in the area which might offer 
re long-term help. 
About three-fourths of the 
estimated 2,000 volunteers that 
served during the 14 years were 
Eastern students, Davis said. 
to them. ·. :'.: 
When the Help Line first began, it 
set out to accomplish several goals. 
It was to make available a crisis 
information center where it was 
needed, to have volunteers trained 
enough to know who to refer a caller 
in a crisis to and to be able to screen 
and train our volunteers to better 
enhance our service, said Rebecca 
Block, the first Help Line coordinater. 
"!'here are several reasons why the 
one service is being closed," said 
ginia Davis, Help Line coordinator. 
Although the Help Line is closing, 
Davis will continue to receive calls in 
her home. "I still intend to be there for 
anyone who needs my help," Davis 
said. 
The Help Line which has taken over 
17 ,000 calls since it began started 
because of the concerns of people in 
the community. 
These reasons include not having 
y volunteers for this summer to run 
phone service, not being able to 
tinue the training needed for the 
lunteers and "the funds from the 
nited Way can be better put to use in 
er areas that offer similiar help," 
"Fourteen years ago I decided to 
start getting involved and attended 
the first training sessions that started 
the Help Line." Davis said. 
There was a need for some place 
where kids could call to just talk about 
their problems, Davis said. 
When Block began her work with 
the Help Line, she was a graduate 
student in clinical psychology. Her 
work with the Help Line was an 
extension of her interest in 
psychology and a chance for com­
munity involvement, said Block, who 
is currently an attorney in Charleston. 
vis said. 
Previous to her work with Help 
Line, Davis had worked with the area 
Boy Scouts and other youth 
organizations. 
Adults are more aware of the help 
that is available to them in the area, 
Davis said. 
"We are just not getting the bulk of 
calls we used to. People know of 
Davis plans on continuing her 
volunteer work once the Help Line 
Although adults seem to know 
where to find help, teenagers don't. 
ecture given on violence and prostitution-
Kathleen Barry 
sbestos removal 
egins at library 
The continuing process of campus asbestos 
removal moved to Booth Library on Wednesday. 
"Sentury Asbestos Abatement Co. of Fisher bid 
$59,447 and was awarded a contract to do the 
library work," said Verna Armstrong, vice 
president for administration and finance. 
The asbestos removal is being done in the library's 
mechanical equipment rooms and not in any areas 
or rooms open to the public, Armstrong said. 
Armstrong said the removal will be done in three 
ges in three different areas of the library. 
eriodically, the air conditioning in one of the three 
as will have to be turned off wbile work is being . 
one. 
"We're working to get some extra fans that can be 
moved in to those areas for the short periods when 
there will be no air conditioning," she said. 
Armstrong said the air conditioning has to be 
shut down in the areas where the work is being done 
because the rooms have to be sealed off and the air 
conditioning would create a circulation of air. 
Asbestos removal in the library should be com­
pleted in three weeks, Armstrong said. 
Currently, asbestos is also being removed from 
heating ducts and pipes in the basement of the 
Booth House on Fourth Street and in the Custodial 
House on Seventh Street. 
Asbestos removal on campus has been going . on 
for several years. When the problem was first 
identified, the projects were prioritized, Armstrong 
said. 
"All the projects that were given high priority 
have been completed," she said. This includes 
asbestos removal from residence hall rooms and 
areas open to the public. 
Several summer asbestos removal projects have 
already been completed. A water heater in Taylor 
Hall food service had to be replaced and the 
asbestos insulation on the old water heater's jacket 
bad to be removed before that could be done, Arm­
strong said. 
"Asbestos was also removed from mechanical 
rooms in Lincoln and Douglas halls and in the 
Triad.'� she said. 
By SUSAN DUNCAN 
Staff writer 
Dr. Kathleen Barry delivered her lecture entitled 
"International Feminism: Human Rights and 
Female Sexual Slavery" to a receptive crowd of both 
men and women Tuesday night in Coleman Lecture 
Hall. 
The focus of Barry's lecture was structured 
around her landmark study on prostitution and 
violence against women, "Female Sexual Slavery," 
and her subsequent work in forming an in­
ternational feminist network to combat the 
problem. 
Barry, an assistant professor of sociology at 
Brandeis University, has worked·closely with the 
United Nations and UNESCO in developing new 
public policy to deal with female sexual slavery at 
the international level. 
Prostitutes were looked at in the 19th Century as 
a necessary evil to diffuse social tension and protect 
other women from rape, Barry said. They were 
thought to keep the rate of rape low. 
Prostitution itself was viewed as sex between 
consenting adults. It was no one else's business. 
Prostitutes were considered folk heroes and sexual 
outlaws who possessed a skill that could be sold on 
the market for a higher price than other women's 
skills, she continued. 
Society made a distinction between the in­
ternational traffic in women and local street 
brothels. International prostitution was considered 
to be forced slavery, while local �treet walking was 
viewed as voluntary, Barry said. 
Through her research, Barry has discovered that 
in actuality there is no difference between street 
prostitution and international traffic in women. 
Nearly all city prostitutes are marketed by ·pimps 
who take the money they earn, perhaps leaving 
them with enough for an evening meal. 
This destroyed the myth that prostitutes sell their 
bodies for money. Another myth, that street 
prostitution is voluntary, was also proven to be 
false. In fact, it is nearly impossible and highly 
dangerous to go out on the streets without being 
pimp-controlled. And it is deadly to try to escape 
from pimp-controlled prostitution, BarfY said. 
After 10 years of being subjected to feminist 
critique, prostitution is now viewed as a con­
sequence of patriarchal domination. ''Prostitution is 
interconnected to the condition of all women," 
Barry said. 
"Prostitution is a way of protecting the labor 
market from fully employing women," Barry ex­
plained. "Prostitution is functional to the labor 
market. Women in prostitution make no em­
ployment· demands and are not counted in unem­
ployment figures." 
Most prostitutes are not deviant in character as 
19th century society depicted them, but are usually 
runaways from middle class homes who have been 
victimized by incest or sexual abuse. 
Even pimps recognize this today and train 
themselves to identify this vulnerability in young 
women. When arrested, the pimps say you should 
go after the fathers that got the girls started. They 
assess that young women who are victims of incest 
are already ready for prostitution. 
"A year ago," Barry said, "experts met in Spain to 
formulate proposals for the U.N. to deal with 
prostitution. They identified the affect of incest 
assault and sexual violence against women in 
prostitution. 
The effect causes a splitting in the self. The 
reaction of an incest victim is not different from 
that of a rape victim. She disassociates part of her 
self from the part being violated. 
Barry read the poignant account of a former 
prostitute reliving her "first time." The woman 
escaped back into time. She found herself for a few 
brief moments playing hopscotch on the church 
playground, until her eyes opened. ''The reality 
nearly blinds you," the prostitute wrote. 
Barry said that the recommendations· before the 
U.N. are, "to move past distinctions and work with 
the identification· of prostitution as ... a ctjme against 
women; to make being the customer a crime as well 
as the pimp, but not the woman who h88 been a 
victim all along. 
Barry defined female �sexual slavei:y .• as, "Any 
situation a woman is in which she cannot get out of 
regardless of how she got in tlie sitl!_ation and where 
she is physically assaulted or sexually abused." 
Barry concluded saying, "Any movement focusing 
on human liberation must be able to visualize the 
future free of domination. 
''In a patriarchal dominant society, it is assumed 
that men must always be satisfied. I am considered 
absolutely stark raving mad because I have not yet 
conceived of a society where men will not have 
access to the service simply ·because they have 
always had access to this service." 
Liberty TCI problems resolved soon 
By GRETCHEN IVES The delays are due to the lack of time and per-
Citytentertainment editor sonnel changes, Moore said. 
Billing problems at Liberty Telecommunications, Ivan Holsapple, system manager, and Tanya 
Charleston's cable TV firm, will be solved by next · Griffin, office manager, resigned about three weeks 
month, company officials said. ago. Moore replaced Griffin within one week of her 
The problems of overcharging and double-billing resignation while Holsapple was not replaced until 
have several causes, said Teresa Moore, office last Tuesday. The new system manager is Dan Van 
manager. Zandbergan. 
'What has happened is when people turned in "With the personnel changes we were unable to 
new converters and remote controls because they keep up with the demands," Moore said. 
didn't need them, we had to write out individual · ''I am not sure why they resigned," Moore said. 
orders, telling the computer to take the charges off ''People should pay what they think they owe on 
the bill. So the computer automatically kicks out their bills and disregard the disconnection notices. 
the monthly bill with the extra charges and the Hopefully we will be caught up by the time the 
disconnection notices," Moore said. September bills are printed in late August." 
. . 
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-Football's glory days re-membered 
Opinion 
Editorials represent 
the majority opinion 
of the editorial board 
The Dally Eastern News 
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Put b·lame·for 
tui.tid.n hikes 
... 
... 
w.n�ere d·ue 
Although I enjoy sports, I 
rarely write about them. Long 
ago I learned that there was no 
way I could compete with 
sports writers who know the 
batting averages of every ex­
bal lplayer. These people are 
born trivia triathletes. 
But I do make exceptions 
every now and then. Maybe 
I'm in the sportswriting mood 
because the Cardinals are in Mi k e 
town. More probably it is Burl<e b e c a u s e  M a r t y ' s  ju s t  
reopened. Now that Marty , he 
was a ballplayer. 
But I don't want to talk baseball. Let's talk football. 
The game just isn't what it used to be-Right? 
College football is corrupt and scandal-ridden-Don't 
you agree? 
Let me tell you about the way the game is sup­
posed to be played. 
I recently was doing some research on the history 
of Eastern for a New Student Edition of the News 
that we are working on. I came across the story of 
Eastern's first two football teams. 
I found this information in a book that Charles 
Coleman-you know, the guy Coleman Hall is named 
after-wrote about the first 50 years of Eastern's 
h istory. 
Eastern's first football season was in 1899, the 
same year the school opened . Unfortunately, we 
went 0-2. The fi rst game was against a "town team" 
from nearby Oakland. Eastern's captain, Robert 
Logan, broke his leg during the game. 
That Logan, he was a ballplayer. People say the 
game is too dangerous now, but can you imagine 
Eastern's captain breaking his leg during the school's 
An expected result of Gov. James� very fi rst game. You can't make up stories better 
Thompson's education budget cuts ·-is than that. The only way I could make it better is to lie 
already being c�onsid�red by . Eastern' s to you and tell you we won. 
Eastern's second game was played in Effingham 
on Thanksgiving day against Austin College. The 
game was played in an area that was too small for a 
football field. To score a touchdown, players had to 
cross a street which had ditches on both sides. 
The second season was better. Eastern ended up 
3-6. This is how Coleman described one of the 
games that year. 
"A dramatic incident of that season was the game 
with Sull ivan High School. It was reported that the 
Sull ivan team included a number of men who had 
been hired to play and were not students. When the 
Eastern team arrived they asked to see the usual list 
certifying that the players were all students. This was 
refused and the Eastern boys were of a mind to go 
home, but a large and aggressive crowd threatened 
to assault them if they left , and the game went on. 
"Despite an impressive number of victories by the 
Sull ivan team , Eastern won, 6 to 0. A f ight broke out 
after the game during which one Eastern player, 
George McMichael , while trying to restrain an 
Eastern teammate, was knocked unconscious by a 
Sull ivan policeman. Four stitches were necessary to 
sew up his scalp. 
"The Sull ivan team had badly defeated the Mattoon 
High School team and was scheduled to play 
Mattoon a second time. Some of the Eastern 
players, eager for revenge for the attack upon them 
after the Sull ivan game,  proposed to 'substitute' for 
Mattoon players. They were· going to really 'work 
over' the Sull ivan players. 
"The Mattoon p layers accepted the proposal with 
enthusiasm , but Mr. Lord (Eastern's f irst president) 
got wind of it and promptly and decisively vetoed the 
unorthodox suggestion." 
Now that is how the game should be played-like 
the old days. Those "Eastern boys" of 1900, now 
they were ballplayers. 
-Mike Burke is the news editor of The Daily Eastern 
News summer edition. 
governing body', the Board of Governors. ------------- ----------------­
Eastern students may face another tu4tion 
increase next spring as the BOG searches 
for ways to bring the budgets·-of its· five ld't la_ I -schools- into line with or tpe state's - 1988 
appropriations. 
The decision by th� Illinois legislature not 
to raise taxes has further ·placed the . 
financial burden of ·education... on the 
students al)d their parents at a· time when 
the cost of a college eduqation is already -
out of reach for some. 
· 
Meanwhile, further reductions in· the 
amount of financial assistance available to 
students are also being hinted at. 
When all is said and done, and the 
damage to Illinois' education system sets in, 
we hope the people of Illinois lay the blame 
where it is deserved. 
The legislature caAnot take full blame for 
not raising taxes when there shouldn't have 
been a need for higher t�es in the first 
place. 
It is because of ten years of mjsspending 
and overspending by the Thompson ad­
ministration which put the state in a situation 
where higher taxes are needed. 
U is also because of ten · years of 
neglecting a better education system which 
has resulted iri higher college costs further 
denying those who can't afford it the right to Your turn achieve a college education. .. .. 
tt��1o see��h�h�educ��n.n� ������������������������������ 
only in 111inois but everywhere, continues to Bloom County be a privilege of the haves-while· the have 
notsmustsurter alife ofignorance.. readers left in dark Thompson and the legislature alike· must 
share- the blame for what will ultimately hurt 
Hlinois not simply in education· alone, but in 
those areas�.that depend ·on educated 
people-bringing new jobs to the state, 
decreasing the number of people·· depen­
dent on welfare, lowering the. cril'T)e rate 
thus decreasing our prison populations ... 
Editor : 
I can't believe it! The Dally 
Eastern News is grossly · 
neglecting its responsibility to 
the public. I'm screaming about, 
of course, a1oom County. What's 
the deal? You bring us into a 
The list goes on. L tt II 
county wide brainwashing by 
" Fundamentally Oral BUI" and 
then drop us cold. The News, 
our window to the wortd, kept its 
readers· in the dark on one of the 
most important newsworthy 
·sagas since Joe Butler trashed a 
motel room some two years ago .  
Now, after a seemingly en-
. dless void, there is Bloom 
· 
County back on page nine. The 
problem is that Opus is 
banished, Phil Donahue is ap­
parently a new cult leader, and 
we, the readers, don't know 
.what happened ! 
Does The News staff realize 
how important Bloom County Is 
or how frustrating these missilg 
two weeks are? Please update 
your readers·by printing these 
missing days; if not for me, dol 
for the gipper. 
Larry Qulc 
The stUdents and parents .cannot con- .e er p0 CY 
tinue to bare t!le majority ·of the financial ------------------..-----------­
burden of education alone. If the educated 
government officials can't see this, then it is 
left to the people to �m�nd a fairer system. 
The Dally Eastern News encourages letters to the 
editor from any reader addressing issues relating to 
the campus community. 
� < r I 
The name and telephone number of at least · 
author must be submitted with each letter to' 
editor. Letters must be 250 words or less. 
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Cou nty fai r 
offers events 
for weekend 
: Rao ta kes over as act i n g  dea n of l i bra ry 
By LORI CRITES 
Staff writer 
A talent show, tractor pulling 
contest and demolition derby are 
just some of the upcoming 
events at the Coles County Fair 
this week. 
The Coles County Fair, located 
at the fairgrounds on West 
Route 316,  continues through 
Saturday with various rides, 
booths and special events. It is 
the oldest continuous fair in 
Illinois dating back to 1854. 
The class A tractor pulling 
contest on Friday is expected to 
have the largest turnout, John 
Rigg, a worker in the secretary · 
of the fair board's office, said. 
Thursday's ev-ents include 
harness racing at 1 :30 p .m. ,  the 
4-H livestock auction at 6 p.m. 
and the WEIC radio talent show 
at 8 p.m . 
. The final harness races will 
take place at 1 :30 p.m. on 
Friday. Other events on Friday 
include the kiddie tractor pull at 
2 p.m. and ihe clags A tractor 
pull.at 6:30 p.m. 
The fair will close Saturday 
with a 4-H horse and pony show 
at 8:30 a.m. and the demolition 
derby at 7:30 p.m. 
Sophomores Kari Ebinger of 
Charleston, Star Taylor of 
Oakland and Mychelle Werling 
of Ashmore competed for the 
title of Miss Coles County Fair 
Queen.  :Melissa Drake of I Charleston stepped down. I 
By DONNA GORDON 
Staff writer 
Paladugu Rao has been appointed 
acting dean of Library Services, a 
positiqn he is not unfamiliar with. 
Rao held the position of acting dean 
in the 1976 spring semester while the 
· Library Services dean was on sab­
batical. He was also administrative 
assistant to the dean of Library 
Services from 1968 to 1980. 
He temporarily fills the vacancy left 
after the resignation of Dean Wilson 
Luquire last month. 
Rao said he has not decided if he 
will apply for the permanent position. 
He said there may not even be an 
opening because Robert Kindrick, vice 
president for academic affairs, has 
asked Luquire to change his 
resignation to academic leave. 
Kindrick is out of the country, and 
was unavailable for comment. 
In addition to degrees received in 
India, Rao earned his masters from 
the University of Illinois in 1968 and 
his doctorate from Southern Illinois 
University in 1986. 
He received his certificate in data 
processing in 1981 from the Institute 
for Certification of Computer 
Professionals, a degree Rao takes 
pride in because he acquired his 
knowledge of computers on the job. 
"Eastern has been awfully good to 
me and that's the reason I have stayed 
as long as I have," Rao said, ex­
plaining his 19-year stint at 
Eastern. 
Rao is concerned about the effects 
the recent state budget cuts will have 
on Library Services. , 
Although he has received no specific 
figure on how much his budget will be 
cut, he expects it to be about 5 per­
cent. 
This cut is "particularly difficult for 
us, because the prices of books and 
magazines rise approximately 10 
percent each year." Since "costs are 
continuously going up, we might wind 
up with a 15 percent cut in some 
instances," Rao said. 
Rao has appointed Birdina Gregg, 
Linda Spangler and John Looby to an 
election committee for the support 
staff. 
This committee will conduct an 
election which will result in two 
members of the support staff joining 
Delores McNutt, office supervisor, on 
a newly created support staff advisory 
committee. 
The purpose of the advisory 
committee is to discuss and help solve 
problems that arise within the sup­
port staff at the library. 
Gregg, chairperson of the election 
committee, said she hopes to hold the 
election this week because Rao wants 
the advisory committee selected by 
Aug. l .  
Gregg said she was "extremely 
pleased" with the appointment of Rao 
as acting dean. 
"I am personally very pleased with 
the appointment of Dr. Rao," McNutt 
said. "He is very understanding and 
he wants to solve problems before 
they happen." 
Overall, McNutt said, the staff is 
happy about the appointment of Rao. 
Rao said h� hopes to begin plans t9 
obtain a "small special collection" to 
bring Eastern's library national 
recognition. 
What this collection will be is 
currently being considered by Rao and 
his staff. 
Rao would also like to see plans for a 
new library building put into motion 
because it usually takes "five to seven 
years before you get an answer." 
A new building is needed, he said, 
because space is limited and some 
students want a facility that can be 
kept open 24 hours a day. 
It is impossible to keep part of the 
current library open 24 hours because 
"this building has to be all open or -all 
closed," Rao said. 
Rao will hold the position of acting 
dean until Dec. 31 or until a new dean 
is selected. 
Foliow all your favorite EIU 
sports teams in 
The Daily Eastern News 
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"Home of the Chicago Style Hot Dog,, 
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It 's aGREA T weekendTED ' S 
--------------------------
i FRI DAY . . .  
The Ne w 
\� 1 ' ' ALIBYE ' '  
� ! Songs from : 8 Los Lobos, Wang Chung, Bryan Adams, 
Tears for Fears, Led Zeppel in  
1 6  oz . Bud 
or Busch $1 Screwdrivers 
Fuzzy Navel 
Rum & Coke 
Get in 8- 1 0 w/coupon for FREE -----------------------------
' ' C LASSX ' '  1 6 oz . Bud $ or Busch 
Formerly "Whiskey Jack" 1 Screwdrivers � I Playing exciting and danceable Fuzzy Navel 
o I New Top 40 Rock and Old Time Classics Rum & Coke 
1 
Get in 8- 1 O w/coupon for FREE 
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U B  spon.sOred bac kya rd ba rbeq u e  a h it 
By MELANIE ANDERSON 
Campus/activities editor 
About 100 students attended the 
U n i v e r s i t y  B o a r d - s.p o n s o r e d  
"Backyard Barbecue Party on the 
Library Quad Wednesday which 
included music by the band 
"Premonition" from Chicago, as well 
as free watermelon, Baskin Robbins 
ice cream, frisbees and tumbler cups 
with the uB symbol on them. 
"This is the best campus-sponsored 
activity that has occurred all sum­
mer," said Tammi Helton, senior 
special education major. 
The University Board sponsors 
events such as this one as a way of 
getting students out to enjoy a little 
outside fun after a long day of classes. 
Gina Moon, summer program 
coordinator for UB said, ''I thought 
the crowd was really good. Over 100 
peole were out here on the quad." 
''The band was excellent and the 
watermelon was great. The band was 
the best," said Mike Ahern, senior 
accounting major. 
"It was a lot of fun and the 
watermelon was delicious, and I got a 
free cup and frisbee, added Craig 
Macbeth, a friend of Ahern who also 
attend,¢ the event. 
Moon said this type of event is good 
for studE>nts to come out and thought 
it was really successful. The band was 
good, and the students seemed to 
enjoy the free ice cream and the 
frisbees. 
Moon said that they got Ross Ario 
an agent to set up the entertainnient. 
He is also responsible for having the 
band "Security," which will perform 
in the fall. 
Overall, spectators thought that the 
event was superb and the watermelon 
and ice cream couldn't have been 
better. Although Moon said they were 
all out of ice cream by 5:30, the crowd 
still seemed to be having a good time. 
Pu blisher to receive honorary deg ree ; 
By MELANIE ANDl;:RSON 
Campus/activities editor 
Internationally known publisher Ti­
Wu Wang is scheduled to receive an 
honorary doctorate of humane letters 
degree from Eastern at the August 9 
summer commencement ceremonies. 
, Wang is founder of the United Daily 
News in Tapei, Taiwan. The overseas 
edition, The W� Journal, is th_e 
primary newsp"11fer for Chinese 
language readers ill the United States 
and Canada. 
''He was recommended by. a faculty 
committee on honoray degrees," said 
Daniel - Thornburgh, director of 
University Relations. 
Elementary � education instructor 
Grace Nunn, who chairs the com­
mittee, said, ''We sent the recom­
mendations· to President (Stanley) 
Rives for his approval."  
Approval for the degree was given 
by the Board of Governors of State 
Colleges and Univ,ersities on Rives' 
recommendation. 
Wang also founded the Economic 
Daily News in 1951 and at the present 
time has become known as the "Wall 
Street Journal" of the Far East. 
Thornburgh said to be a recipient of 
an honorary doctorate degree in 
journalism, a nominee has to have, 
"outstanding accomplishments in'\he 
field of journalism. He has in� 
ternational journalistic success." 
Wang's association with Eastern 
began in 1981 when he established a 
graduate assistantship in political 
science. 
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isneyla n d  offers d ream to Eastern student 
· eyland has always been considered a place 
dreams can come true. 
ell for one Eastern sophomore, Disneyland has 
the chance for future dreams to come true. 
eggy Kapolnek, 18, of Elk Grove Village, is 
'cipating · in an innovative music education 
m held annually at the Magic Kingdom in 
eim, Calif. 
e program, known as the Disney En­
. ent Work Experience Program, offers 
students the opportunity to perform in a 
essional atmosphere while accumulating college 
't at the same time. 
polnek, a music education major and 
1ophonist (marching French horn player), first 
e aware of the program through posters 
· g in the hallways of the music building. 
there, she made arrangements for a pre­
'tion. She was then asked to come back to 
'tion for the real thing. 
ing a freshman and it being my first 
essional audition, I was really nervous. But I 
t in  with an open mind," Kapolnek said. 
polnek, along with 1 ,200 other college 
ents, auditioned throughout 12 cities in 
. She said she faced competitiqn from 
t 100 other mellophonists. · 
e auditions weren't limited to just per-
formance, however. Auditioner's personalities were 
also taken into account. Kapolnek believes this 
helped her earn a spot in the program. 
''I wanted to do it for the experience, and I wanted 
to do it so much. I was really looking forward to it," 
she said. 
Kapolnek was informed in February about being 
selected to play in the band, and, needless to say, 
she was excited about the decision. 
''I was amazed," she said. ''They called me in my 
dorm room before dinner and I began jumping all 
over the place." 
While participating in the 11-week program, 
Kapolnek will attend classes five days a week for 
two-and-a-half hours per day. In these classes, she 
receives instructions from professionals in the 
entertainment industry. They help develop personal 
and professional skills, and teach musical 
arrangement, chore<;>graphy and stage and screen 
performance techniques. 
· 
After classes, Kapolnek plays in the All-American 
College Marching Band, which is a band made up of 
20 musicians and two dancers who perform for 
Disneyland visitors. The band plays musical 
selections from jazz, updated classics, 'pop tunes and 
marches. 
''We perform seven times nightly from 4-9 p.m. at 
seven different locations," she said. ''We play 20-
30-minute sets" at each location. 
Kapolnek; who is pianning on teaching music and 
Peggy Kapolnek 
performing professionally, feels the program has 
already helped her out a great deal. 
"The clinicians play a big part of it. The;r show 
you how to go out (an.a look for jobs) and who to 
contact.;' 
''It's a lot of work but a lot of fun, too. It's very 
inspiring," she added. 
ariety show to be hosted by Kracker �s  th is wee ke n d  
1. Kracker's, 1405 4th St. , will 
a v'lriety show this weekend. 
e entertainment will take place 
the dance floor and will showcase 
talent. Most of the show will 
consist of musical numbers with some 
comedy acts. 
''They are also expecting a guest 
entertainer," said Gerald Sullivan of 
the Charleston Community Theater. 
It is a non-profit event with the 
East Side of Square-Charleston • 1 700 Rudy Ave .-Mattoon 
Featuri ng Mexican & American Cusi ne 
.-- ---. ----. Beer, Wine , Margaritas 
Fiesta Hour · Dai ly 
(Charleston Only) 
Mon . -Thurs .  5-7 p . m .  
Lu nch Specials 
Carry-outs avai lable 
Draft Beer 1 4  oz. 
754 
345-2223 
Mon-Thurs .  10:30-9 p .m.  
Free hors d'oeuvres Fri . -Sat. 10:30- 1 O p . m .  
EASTERN'S DISTINGUISHED· 
VISITING FACULTY 
LECTURE SERIES 
1987 
" 'We The People': The American 
Opportunity for Interaction and Change" 
"International 
Feminism: Human 
Rights and Female 
Sexual Slavery" 
Tuesday, July 28 - 7:30 p.m. 
Booth Library Lecture Room 
Dr. Kathleen Barry 
Assistant Professor 
Dept. of Sociology 
Brandeis University 
In this lecture, the speaker will explore the relationship between research on 
the actual conditions of female sexual 
sla very with the formation of an in- lll�NtV•R81TY 
ternational feminist network and the OARD 
creation of new public policy at the in- ::.:::�� 
ternational leuel through the United 
Nations and UNESCO. 
Sponsored by EIU Summer School and University Board Summer Programs, ad':'ise_d 
through the Student Activities Office, a division of Student Affairs, Eastern Illin01s 
University. 
proceeds going to the Charleston 
Community Theater. 
The show starts at 7 p.m. Friday. It 
will continue at 7 p.m. on Saturday 
and concludes with a show at 2 p.m. 
Sunday. 
All seats are $5 on the en­
tertainment  s ide  of  E . L .  
Kracker's.Tickets are available at 
Merle Norman in Charleston and will 
be available at the door on the evening 
of the performance. 
r;;�;�1 
616 6th St. 
345-3050 
7 : 30 a . m . 
-6 p . m .  
West Park Plaza � (11#1 oM 
24 HOUR 
SHIRT SERVICE- $1 . 20 
Also 
345-3040 
7 : 30 a . m .  
-7 p . m .  
Alterations Draperies 
Feather Cleaning 
GREAT 
SUBS 
DELIVERED 
$2.75 
IMMEDIATELY, 
I 
JIMMY JOHN'S COURMET SUBS 
345• 1 075 
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Thursday's 
Digest 
TV 
THURSDAY 
6:00 p.m. 
2 ,3 ,  7 , 2 5 , 2 6 , 2 7-News 
1 0-Benson 
26-Dating Game 
1 2-MacNeil ,  Lehrer 
News hour 
WEIU-Earth, Sea and Sky 
CBN-Hardcastle and Mc· 
Cormick 
CNN-Moneyline 
ESPN-Sportscenter 
NIK-You Can 't Do That on 
Television 
TNN-You Cciii Be A. Star 
USA-Airwolf 
6:05 p.m. 
30-Sanford and Son 
6:30 p.m. 
2 , 2 7-Wheel of Fortune 
3-PM Magazine 
7 , 26-Newlywed Game 
1 0-Soap 
25-Hollywood Squares 
WEIU-The Mechanical 
Universe 
CNN-Crossfire 
ESPN-Speedweek-Auto R·  
acing. 
LIF-Our Group 
N IK-Cartoon :  Spartakus 
TNN-Fandango 
7:00 p.m. 
2 , 27-Cosby Show 
3 , 25-Scarecrow and Mrs. 
King 
7-Starman 
1 0-Movie :  "The War Wagon' 
( 1 967)  John Wayne 
masterminds a !)lot tQ hei![;t �!"! 
armored coach loaded with 
gold dust. Kirk Douglas. 
1 2-lllinois Press 
26-Movie: "Goin  South . "  
( 1 978) Jack Nicholson 
directed and stars in this 
slight yarn about a raunchy 
outlaw saved from hanging by 
a spinster. Mary Steenburgen , 
Christopher Lloyd . 
WEIU-Film Classic Theatre: 
"Sidewalks of London" 
starring Charles Laughton , 
Vivan Leigh,  and Rex 
Harrison.  A street entertainer 
undertakes the training of a 
chi ld without a home and 
soon makes her a star while 
his own star fades. 
CBN-Daktari 
CNN-News: 
Shaw/Waters/Wil liams 
LIF-Kay O'Brien 
N IK-Donna Reed 
TNN-Nashvil le Now 
USA-Riptide 
7:1 5 p.m. 
30-Movie: "She Wore A 
Yellow Ribbon . "  ( 1 949) 
Rousing tale of U .S.  Calvary 
men at a Far West outpost 
iiiid !tieir constant vigi l  against 
marauding Indians. John 
Wayne, Doanne Dru . 
7:30 p.m. 
7 , 2 6-Family Ties 
1 2-lnnovation 
NIK-Mister Ed 
8:00 p.m. 
2 , 27-Cheers 
3 , 25-Movie:  "The Big Chi l l . "  
A 1 983 seriocomedy about 
1 960s college activists 
reun ited in the 80s because 
of the funeral of their unof­
ficial leader. The mourners 
gather for his funeral and later 
for a weekend at the home of 
sneaker king Harold and his 
physician wife, Sarah . Jeff 
Goldblaum,  Wil l iam Hurt , Jo 
Beth Wil l iams.  
7-0ur World 
1 2-Upstairs, Downstairs 
CBN-700 Club 
CNN-Larry King UV€ 
UF-Movie: "The Royal 
Romance of Charles and 
Diana. " ( 1 982) The affaire 
d 'amour between the heir to 
the British throne and Lady 
Diana Spencer. Christopher 
Baines, Catherine Oxenberg , 
Ol ivia de Havilland . 
N IK-My Three Sons 
USA-Movie: "Ransom. "  
( 1 977)  A psychotice kil ler 
terrorizes an Arizona resort . 
Oliver Reed, Deborah Raffin 
8:30 p.m. 
2 , 27-Days and Nights of 
Molly Dodd 
WEIU-Health Action 
N IK-Susie 
TNN-New Country 
9:00 p.m. 
2 , 2 7-Jake's M . O .  
7 , 26-20/20 
1 0-News 
1 2-Mystery! 
WEIU-U .S .A .  Tonight 
CNN-News: Walker/Hart 
ESPN-Auto Racing 
N IK-Car 54 
TNN-Crook and Chase 
9:30 p.m. 
1 0-INN News 
30-Movie:  "Three God­
fathers . "  ( 1 948) Three 
bandiis try to save a baby. 
John Wayne, Pedro Ar­
mendariz, Harry Karey. 
WEIU-News Scan 5 1  
N IK-Monkees 
TNN-Video Country 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 , 7 , 25 , 2 6 , 27-News 
1 0-Tales From the Darkside 
1 2-Doctor Who 
26-Divorce Court 
WEIU-Sign Off 
CBN-Hardcastle McCormick 
CNN-Moneyl ine 
LIF-Dr. R uth 
N IK-I Spy 
TNN-You Can Be A Star 
USA-Fridays 
1 0:30 p.m. 
2 , 27-Tonight 
3 , 2 5-MASH 
1 0-Trapper John ,  M . D .  
; 2-Movie :  "Period of Ad· 
justment. "  ( 1 962)  Frothy 
account of the problems 
facing newlyweds (Jane 
Fonda and Jim Hutton) with 
tony Franciosa and Lois 
Nettleton trying to help. 
2 6:::....N ightline 
CNN-Sports 
ESPN-Sportscenter 
TNN-Fandango 
USA-Feather & Father Gang 
1 0:35 p.m. 
7-Dating Game 
1 1 :00 p.m. 
3-Quincy 
A C ROSS 
1 Agree 
61 A c t o r  E rrol : 
1 88 1 - 1 95 1  
1 0  Egg on 
1 1  D i spa rage 
12 Webber 
38 M a ri n e r  
43 Lega l l y  b i n d  
44 Chinese d u c k s  
45 Stomach 
5 A rc t i c  C i rc l e  
n a t ive 
9 " Sa t u rday 
N ight Feve r "  
m u s i c  
1 4  V i v a  voce 
15 Ancient  I ta l i a n  
town 
16 A rk i n  to  F a l k ,  
i n  a 1 979 movie 
17 B i g  bundle 
18 Negat ives 
19 A r m a d i l lo 
a r m o r  
20 Tactful ly 
d i s m i s ses 
from a post  
23 Even-steven 
24 Sweet w i n e  
25 S m a l l  s p a r s  
28 W i n dowed, in  a 
way 
3 2  A n i m a ted 
33 N i m bu s  
34 D o w n  Under 
b i rd 
35 D i s m isses 
·39 Che m i c a l  
suffix 
40 New Tes t a -
m e n t  book 
41 P l a i n s  a bode 
42 Abridg m e n t s  
45 St ages 
46 Api a r i s t ' s  
a s s e t s  
47 R e d u c e  a s a i l  
48 I s  d i s m i ssed, 
pf  rate sty le  
53 Forea rm 
bones 
54 Aerial  bombs 
55 C a t t a i l  
5 7  Correct  the 
ca m be r  
58 Opposed 
59 Osca r ' s  
g i r l fr iend? 
60 D i s t r i butes 
62 F u n a m bu l i s t ' s  
need 
DOWN 
1 E m ploye r ' s  
offe r i n g  
2 Saudi  A ra b i a n  
nE:ighbor 
3 I ndonesian 
i s land 
4 Option a l  
5 E yepieces 
6 Not sot to  voce 
7 Nest sound 
8 Trave l e r s '  
papers 
9 Win ove r by 
persuasion 
m u s i c a l  
1 3  B e  indebted 
2 1  B i rd s of p rey 
2 2  Pentateuch 
2 5  W i se ones 
2 6  R o m a n  
n a t u r a l i s t  
2 7  S p l i t  a p a r t  
28 C o m posi t i o n s  
for two 
29 H a rve s t s  
30 Roast  h o s t  
3 1  Boxe r ' s  f is ts : 
S lang 
33 A t a v i s t i c  
3 6  S a h a r a n  s i g h t s  
3 7  M e r m a n  o r  
W a t e rs 
enzyme 
47 R ight-hand 
page 
48 Cloth r idge 
49 C o m s tock 
e n t rance 
50 Sha rpen 
51 Mysterious 
s u b m a rine 
captain  
52 A P residenti a l  
candidate 
53 E ri c  Dicker­
son, e .g .  
56 S t a i n  
See page 9 .for: answers: . . ' 
Crossword 
2 5-Night Heat 
26-True Confessions 
CBN-Burns and Allen 
CNN-News: Walker/Hart 
ESPN-Sportslook 
LIF-Regis Philbin 
NIK-Donna Reed 
TNN-Nashvil le Now 
1 1 :05 p.m. 
7-Nightline 
1 1 :30 p.m. 
2 , 27-Late Night with David 
Letterman 
1 0-Movie: "Duel at Diablo. "  
( 1 966) Violent tale about a 
scout who seeks to avenge 
his Indian wife's murder. 
James Garner, Sidney Poitier. 
26-PTL Club 
CBN-Best of Groucho 
ESPN-Truck af!<:! Tractor 
Pull ing 
N IK-Mister Ed 
USA-Edge of Night 
1 1 :35 p.m. 
7 -Ask Dr. Ruth 
1 1 :45 p.m. 
30-Movie: "Money from 
Home. "  ( 1 953) Wild Dean 
Martin-Jerry Lewis sof of 
horse-racing yarns ,  with 
Lewis as a jockey meneaced 
by a big-time gambler. marj ie 
Mi llar, Pat Crowley. 
Midnig ht 
3-Richard Roberts 
CBN-Laurel and Hardy 
CNN-Crossfire 
LIF-To Be Announced 
NIK-My Three Sons 
USA-=Edge of Night 
FRIDAY 
5:30 p.m. 
2 , 3 ,  7 , 2 5 , 2 6 , 2 7-News 
1 0-Jeffersons 
1 2-Nightly Business Report 
WEIU-Earth , Sea and Sky 
CNN-Showbiz Today 
NIK-NICK Rocks Countdown 
TNN-Videocountry 
6:00 p.m. 
2,3 ,  7 , 2 5 , 2 6 , 2 7-News 
1 0-Benson 
1 2-Mac;:Neil ,  Lehrer 
News hour 
26-Dating Game 
WEIU-Earth , Sea and Sky 
CBN-Hardcastle and Mc· 
Cormick 
CNN-Moneyline 
ESPN-Sportscenter 
NIK-You Can't Do That on 
Television 
TNN-You Can Be A Star 
USA-Airwolf 
6:05 p.m. 
30-Sanford and Son 
6:30 p.m. 
2 , 27-Wheel of Fortune 
3-PM Magazine 
7 , 2 6-Newlywed Game 
1 0-Soap 
2 5-Entertainment Tonight 
WEIU-EIU Connection 
CNN-Crossfire 
ESPN-Magic Years in Sports 
LIF-Our Group 
NIK-Cartoon : Spartakus 
TNN-Fandango 
6:35 p.m. 
30-Baseball :  Lost Angeles at 
Atlanta (Live) 
7:00 p.m. 
2 , 2 7-Stingray 
3 , 2 5-Summer Playhouse: 
"Mabel and Max . "  
7 , 2 6-Movie: "The Spirit . " 
( 1 987 TV-movie) Tongue-in­
cheek humor enlivens this TV· 
movie that contemporizes Will 
Eisner's 1 940s comic-strip 
hero: a gallant but klutzy 
masked crime fighter. Sam 
Jones, Nana Visitor. 
1 0-Movie: "Hellfighters . "  
( 1 969) Some spectacular 
special effects spark this 
story of Texans who battle oil 
fires for a l iving . John Wayne. 
1 2-Washington Week in 
Review 
WEIU-Film Classic Theatre: 
"A Star is Born" ( 1 937) 
starring Frederick March.  
Janet Gav.nor and ·Adqlph 
, Mefriou: · _ , - ' ( 
Report errors immediately at 581 -281 2. A correct Id 
appear in the next edition. U nless notified, wt 
ba responsible for an incorrect ad after Its fl 
sertion. Deadline 2 p.m. previous day. 
CBN-eutterfly Island 
CNN-News: 
Shaw/Waters/Williams 
LIF-Kay O'Brien 
NIK-Donna Reed 
TNN-Nashville Now 
USA-Riptide 
7:30 p.m. 
1 2-Wall Street Week 
CBN-Campbells 
N IK-Mister Ed 
8:00 p.m. " 
2 , 2 7-Miami Vice 
3 , 25-Dallas 
1 2-First Among Equals 
CBN-700 Club 
CNN-Larry King Live 
LIF-Movie: "Attica . "  ( 1 980) 
Gripping TV-Movie based on 
journalist Tom Wicker's 
eyewitness account of the 
1 97 1  prisoner uprising .  
George Grizzard , Charles 
Durn ing .  
N IK-My Three Sons 
USA-Movie: "C. H . U . D . "  
( 1 984) Nuclear waster 
dumped into the bowels of 
New York generates Can· 
nibalistic Humanoid Un­
derground Dwellers. John 
Heard , Daniel Stern . 
8:30 p.m. 
7 , 2 6-Movie: "National 
Lampoon's Class Reunion . "  
( 1 982)  oifern e §endup of 
horror movies, occasioned by 
a 1 0-year high-school 
reunion . Gerrit Graham, 
Michael Lerner. 
N IK-Susie 
TNN-New Country 
9:00 p.m. 
2 , 2 7-Crime Story 
3 , 25-Twil ight Zone 
1 2-0n Stage at Wolftrap 
WEIU-INN News 
CNN-News: Walker/Hart 
NIK-Car 54 
TNN-Crook and Chase 
9:1 5 p.m. 
30-Sanford and son 
9:30 p.m. 
1 0-News 
WEIU-News Scan 5 1  
CBN-To B e  Announced 
ESPN-Boxing 
N IK-Monkees 
TNN-Video Country 
9:45 p.m. 
30..:...Night Tracks Power Play 
1 0:00 p.m. 
2 , 3 , 7 , 25 , 2 6 , 2 7-News 
· 1 0-INN News 
1 2-Doctor Who 
26-Divorce Court 
WEIU-Sign Off 
CBN-Hardcastle McCormick 
CNN-Moneyline 
LIF-Dr. Ruth 
NIK-I Spy 
TNN-You Can Be A Star 
USA-Fridays 
1 0:30 p.m. 
2 , 2 7-Tonight 
3 , 2 5-MASH 
1 0-Tales from the Darksldl 
1 2-Movie: "The Maltese 
Falcon. "  ( 1 94 1 ) John 
Hudon's cinema crime 
starring Humphrey Bogmt • 
private eye Sam Spade ll1d 
featuring a top-notch sup­
porting cast. Mary Astor, 
Peter Lorre , Sydney 
Greenstreet. 
26-Nightline 
CNN-Sports 
ESPN-Sportscenter 
TNN-Fandango 
USA-Night Flight 
1 0:35 
7-Dating Game 
1 0:45 
30-Night Tracks 
1 1 :00 p.m. 
3-Star Trek 
1 0-Twilight Zone 
25-ln Person from the 
Palace 
26-Weight Control Sysleml 
CBN-Burns and Allen 
CNN-News: Walker/Hart 
ESPN-Tennis 
LIF-Regis Philbin 
N IK-Donna Reed 
TNN-Nashville Now 
USA-Movie: "Shame. "  
( 1 952) Roger Corman's 
occasionally trenchar:t s!t.'!!y 
of racism vs . integration in 
South. Wil liam Shatner, F 
Maxwell . 
1 1 :05 p.m. 
7-Nightline 
1 1 :30 p.m'. 
2 , 2 7-Late Night with David 
Letterman 
1 0-Movie: "Jaws."  ( 1 9751 
Steven Spielberg's box·o 
blockbuster about an East 
Coast summer resort 
terrorized by a giant killer 
shark. Roy Scheider, Robert 
Sahw, Richard Dreyfuss. 
26-PTL Club 
CBN-Best oi Groucno 
ESPN-Motorcycle Racing 
NIK-Mister Ed 
1 1 :35 p.m. 
7-Ask Dr. Ruth 
Midnight 
3-Hawaii Five·O 
2S-Movie :  "Follow Your 
Dreams aka Independence 
Day . "  ( 1. 983) centers on 11 
aspiring small -town 
photographer torn between 
her career and romance. 
Kathleen Quinlan , David 
CBN-Laurel and Hardy 
CNN-Crossfire 
LIF-Weight Control S 
NIK-My Three Sons 
Thursday'sCI •t• d d July 3 0, 1 987 asst le a s 
Report errors Immediately at 511 ·281 2. A correct ad will 
a ppear ,in the next edition. U nless notified, we can not 
be respons ible for an incorrect ad after its first i n­
sert ion. Deadl ine 2 p.m . previous day. 
rE' Services Offered 
"My Secretary " ,  word 
ocessing .  Resumes, term 
pers, letters, thesis. 9 : 00· 
n 2 :00 . 903 1 8th Street. 345· 
i 1 50 .  
________ 8/6 
Need a professional typist to 
your typing at low rates? 
all Jean at 345-6759 after 5 
i- �-------00 
PROFESSIONAL RESUME 
ACKAGES: Quality papers, 
ig selection, excellent ser-
·ce. PATTON QUIK PRINT, 
est Park Plaza, 345-633 1 . 
, _________oo 
Will do typ i n g  for a 
easonable rate . Call G .  
eynolds. 348- 1 389.  
________ .8/6 
� Help Wanted 
NEED EXTRA MONEY? Sell 
von.  Call Pam 359- 1 577 or 
1 ·800-858-8000. 
_________ oo 
THE CHARLESTON INN 
SEEKS MATURE, TALENTED 
EASON FOR FOOD SER­
VICE. APPLY IN  PERSON. 
________ 7130 
Excellent Income for part 
lime home assembly work. For 
info. call 504-64 1 -8003 Ext. 
202 . 
--------c-7/30 
IB' For Rent 
APARTMENTS: Furnished, 
unfurnished . 2 1  Madison , 
1 8 1  2 9th . Available im­
mediately. 345-4846. 
-::--::::--c------00 
For Fall. 4-bedroom apart­
ment for 4 people 1 block from 
campus; 5-bedroom house tor 
5 people.  Call 345-6621 or 
348-8349. 
_________ oo 
Fall very nice, furnished 2 
bedroom, 1 Yo baths apt with 
d i s h was h e r .  4 p e o p l e  
$1 20/mo each o n  year lease 
r 9 month tease available. 
101 7 Woodlawn . Phone 345-
7746. 
-:-:.,.----------00 Mini-storage sizes 4x1 2 up 
to 1 Ox30. Price starts as low 
as $25 a month. Phone 345-
7746. 
________ -...:00 
For Fall. 1 -bedroom apart­
ments located at 7 5 1  Sixth St. 
Call 345-6621 or 348-8349. 
_________ .oo 
Fal l !  2 bedroom apartments 
for two people. 947 4th street 
and 1 305 1 8th street. Phone 
345- 77 46 or 345-5348 
tween 6 and 1 0  p .m .  
_________ oo 
STUDENT RENTAL FOR 
SIX. PARTLY FURNISHED SIX 
BEDROOM ,  THREE-BATH 
HOME WITH JACUZZI . OFF 
STREET PARKI N G .  3 2 5  
MADISON. $ 1 2 5  EACH PLUS 
UTILITI ES .  1 0  MONTH 
LEASE. CALL 345-4 7 1 4. 
_________ oo 
Fall rental : 3 people for 2 
bedroom apartment. Call 345-
31 48 after 6 p .m .  
_________ .oo 
Singles needed to fill houses 
for next school year. Call 345-
3 1 48 after 6 p .m .  
-.,..�=-------00 
WOMEN: private rooms, 
share kitchen, all utilities 
furnished. $ 1 25 per month . 
Call 345-6253. 
_________ o. o� 
2 BR Apt, furnshished, CIA, 
Off Street Parking, CALL 345-
9636 after 5 p.m.  
________ 7/30 
Three bedroom house . 
Furnished and carpeted . 
Phone 345-4344 . 
________ 7/30 
Available August 1 5  newly 
decorated townhome i n  
Brittany Ridge. Washer, dryer, 
micro, dishwasher. call area 
code 312-354- 1 279. 
________ 8/6 
1 and 2 bedroom trailer for 
rent 1 60.00 one bedroom. 
90.00 ea. for 2 people. - two 
bedroom. 1 0  mo. lease plus 
security deposit. Water, trash, 
& cable furnished. Nice, quite 
court. 345-4 1 56.  
________ 7/30 
Three bedroom . house .  
Furnished a n d  carpeted . 
Phone 345-4344. 
________ . _7/30 
Available NOW-2 & 3 BR. 
apartments located at 208 Yt 
6th St. Upstairs, fully fur­
nished, carpeted, shower, NC 
very modem. Deposit required. 
No pets. Call 345-601 1 after 
5:00 call 345-9462. 
________ 8/6 
[l'.1' For Rent 
Furnished two bedroom 
house for rent. Close to 
campus 345-3802 or 345-
4442 . 
________ .8/4 
Two Bedroom House 
available August 1 5th , $250 
per month . Cal l  463- 1 6 1 6 
leave name and number. 
________ 8/6 
4 B E DROOM H O U S E .  
PARTLY F U R N I S H E D ,  2 
BATHS. IDEAL FOR 4 TO 6 
STUDENTS. PARKING, GAS 
HEAT. 345-4595 or 58 1 -
590 1 . 
________ ,8/6 
M A L E  R O O M M A T E  
N E E D E D  F O R  ' 8 7 / ' 8 8 .  
FURNISHED BASEMENT APT. 
CLOSE TO CAMPUS. LOW 
RENT, ALL UTILITIES IN· 
CLUDED, OWN BEDROOM. 
CALL 345·9657 .  
________ 7/30 
F u r n i s h e d  3 - b e d ro o m  
house. $360 tor 3 ,  $420 for 
4. Phone 348- 1 442 days. 
________ .8/6 
Two Bedroom nicely fur­
n ished house on 1 8th St. right 
behind High School . Water • 
Garbage are included in rent. 
$ 1 55 each for two. 345-
4508. 
________ 7/30 
One- and two-bedroom 
apartments, various leases; 
four-bedroom, two-bath house 
near campus, 1 2  month lease. 
Leland Hall Real Estate. 345· 
7023 . 
________ .8/6 
Need 3 male students tor 5 
bedroom apt. Private bedroom 
furnished, all utilities furnished 
including Cable T. V. each 
room with shoWtime. 1 60.00 
per mo. per person. 9Yt mo. 
tease plus deposit. Also 4 
people for 2 bedroom apt 
everything furnished including 
furniture 160.00 per person 
per mo. plus deposit 9Yt mo. 
lease. Both apt. completely 
remodeled. 345-4156. 
________ 7/30 
3 Br . House, 2 living rooms, 
storage space, 1 Yt blocks 
north of Hardee's. 20 percent 
off for 12 month lease. And 2, 
1 Br. apartments quiet 
neighborhood. Al l  furnished. 
Partial utilities. 345-2945 after 
5 . 
-----------'616 
5 g irls needed to rent apt. in 
Brittany Ridge No. 1 . For more 
info call Michele 581-2533. 
________ 7/30 
Furnished Apts. across from 
campus. 345-2154 or 345-
6453 after 8 p.m.  
________ ,8/6 
1 PERSON P-TREE APT. , 
WATER ,  ELEC . ,  READY . 
YOURS TILL AUG 1 5TH FOR 
$75 CALL 3 1 2 -394-2336 
________ .8/4 
2 Bedroom - 2 person 
Apartment furnished. Close to 
campus. Call Mark at 345-
2363. 
________ .8/6 
FOR RENT, SINGLE ,  $ 1 00 
A MONTH PLUS UTILITIES. 
VERY CLOSE TO CAMPUS. 
348-1604. 
________ 8/6 
[l'.1' Roommates 
M A L E  R O O M M A T E  
NEEDED FOR FURNISHED 
HOUSE. $ 1 45 PER MO. FOR 
MORE INFO. CALL TODD 
FLEMING AT 1-618-826· 
4765. 
------'---'816 
W A N T E D :  F E M A L E 
ROOMMATE(S) TO FIND AN 
APT. IF INTERESTED CALL 
345-6186. 
__
______ .8/4 
Tired of Dorm Ute? Need 
Housing? Subleasor wanted 
immed. to shar 3 bedroom apt. 
with two mates. Nice apt. .o'n 
4th Street in the Waddell Apts. 
.call Jan 21 7-345-2113.  
________ 616 
'72 vw Van ale, Low mi. , 
good clean trans., back seat 
makes bed. $1 ,300/0BO . Ph. 
235-0103. 
-------""'."'.=7130 FOR SALE: '79 MUSTANG. 
Excellent cond . Stick, Air, 
AM/FM stereo cau. $2000 or 
Best Offer. Call 348-1205. 
---'----------'816 
Pioneer Stereo: including 
digital tuner, 50 watt speaker, 
cassette deck, turntable with 
cabinet. 220. 00 1986 ADC 
19 inch color TV 215.00. Cati 
348-0638. 
________ 7130 
FOR SALE: HONDA ELITE 
60. EXCELL. COND. CALL 
345-5526. 
________ 7/30 
[l'.1' For Sa le 
Is I t  True You Can Buy Jeeps 
for $44 through the U . S. 
government? Get the facts 
today! Cati 1 -3 1  2-7 42- 1 1 42 
Ext. 884 7 .  
________ 8/4 
'79 Ford Mustang.  2 Door,  
automatic, hatchback. Call 
Robin 348-0996. 
________ 7/30 
1984 RAMPAGE SHARP,  
L IKE NEW, VERY LOW 
MILEAGE. 345-5569, 235-
3465 .  
________ 7/30 
Buy our mobile home instead 
of renting an apartment. Our 
family is moving .  See an­
nouncements. 
________ 7/30 
Love seat, arm chairs , 
rocking chair, end table ,  twin 
bed. Call 345-37 48 between 
6-9 p.m.  
________ 7/30 
Bunk Beds For Sale. Wood , 
in good condition . Great for 
dorm rooms. Call Lisa. 345-
6786. 
________ .8/6 
� Lost/Found 
FOUND: blue Ed. Psy. 
Folder found in Coleman Hall 
6- 1 5 . Call Thom at 58 1 -2005 
or 58 1 -2803. 
________ 7130 
Puzzle Answers 
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Furnished 
Houses/ Apts 
across from 
Campus 
'120-'135 person 
9 or 12 mo. Leases 
345-2154 
Daytime 
345-6453 
after 8 p.m. 
= 
-------------- --------
BRITTANY 
RIDGES 
TOWNHOUSES 
New Management 
by Jim Wood, 
Century 21 
Wood Real Estate 
Now Leasing 
. 345-4488 
9 
- ·  • • • . -
[l'.1' Lost/Fou nd 
LOST: Golden Lab/Shephard 
mix. Gold and White coloring . 
' +  � ' • Don '  Any P lace • 
1 Yt · yrs . old. Blue Collar. 50 
pounds. Male.  Call 345-7 1 26 
or 345-9 7 2 2 .  
________ 7/30 • 
LOST: Male, orange Kitten I with tan stripes. Lost Sunday (26th) around Park Place Apts. Not wearing a collor. Please 
For 87188 Before Checking 
Our Rates ! • 
G roup of 4-$95 ea. 
Grou p of 3-$1 00 ea. 
call 345- 1 1 39 .  
________ 8/6 
[l'.1' Announcements 
• Call  Aldo Roma Apts . Jan Eads • I 3 4 5 - 2 1 1 3 Eads Realty 1 
• • • • 
SORORITY RUSH ; Greeks : 
the cho ice of a New 
Generation . August 22-28.  For 
more information , contact the 
Student Activities office: 3 1 6 
University Union , 58 1 -3967 .  
________ 7/30 GA·A·A€AT 
SORORITY RUSH GREEKS: 
The Choice of a New 
Generation . . . the choice is 
yours . For more information, 
contact the Student Activities 
office, 316 University Union, 
58 1 -3967 .  
________ 7130 
A ATES 
FREE MICROWAVE FURNISHED 
when signing up in Ju ly  for Fal l !  2 ,  3,  & 4 Person Units .  
Private Bedrooms Available 
Individual Leases Available 
Party at Ted's tonight! Live 
D .J .  "Dave Lehrer" will be 
playing great rock & roll .  T­
Shirts and hat drawings all 
n ight! 25• BEERS - HOT DOGS 
!Joungslowne / iJld �nwnr. 
POPCORN . WITH NO 
COVER! 
________ 7-30 
HOME 
FOR SALE 
1 01 7  Will iamsburg 
Contact Leland Hall  
REAL ESTATE 
Owner has reduced the price 
on this Heritage Woods 
8 room home to $8 1 , 000 . READY for immediate 
occupancy, this 3 BR,  2 Bath home features a 
formal dining room ,  family room , appl iances , 
fireplace , central air,  and much more ! 
Cal l  Leland Hall Real Estate 
1 0 1 0  Lincoln Ave . 345-7023 
BLOOM COUNTY 
I 
' '· 
Thursday, Ju ly 30, 1 98 7 
ANTHER 
AIR In the U niversity U nion 
Summer Combo Meal Deals 
Daily 
Large Coffee for the price of a small 
with the purchase of any pastry 
Mondays 
Taco Salad and large soda 
$2. 4 9  plus tax 
Tuesdays 
Quarter Pound Bacon Cheeseburger, 
Reg. fry and large soda - $2. 79 plus tax 
Wednesdays 
Quarter Pound Cheeseburger, Reg. fry 
and large soda - $ 2. 4 9 plus tax 
Thursdays. 
Chicken Fillet, Reg. fry and large soda 
$2. 79 plus tax 
Fridays 
Fish Fillet, Reg. fry and large soda 
$2. 5 9  plus tax 
Open Monday - Thursday 7 a . m . - 2 p . m .  
N'.A F� idays 1 0  a . m .  - 1 p . m .  ___ '"' services ..-v 1NCN  
413 W. Lincoln 
and 
, 
Rt.  1 30 & Jackson 
CHARLESTON'S TWO LEADING PACKAGE 
STORES 
CITY'S LARGEST SELECTION OF 
ICE COLD BEER and CHILLED WINES 
"FROM A CAN TO A KEG" 
We carry all sizes of major brands 
of Beer, Wine, & Liquor 
Store Hours : Monday thru Thursday : 9 am to 12 am 
Friday and Saturday : 9 am to 1 pm 
Sundays : Noon to 7 pm 
ST A RTS FRIDAY 
• Mel 111111...:E -Brooks' 
SPRCEILLS � 
Take 
a trip 
you'll 
never 
forget 
TONITE 7:1 5 AND 9:20 
TOMORROW 7:1 5 AND 9:1 5 
SAT/SUN MATINEE 2:1 5 PM 
IPGI 
NITEL Y 7:00 AND 9:20 
SAT/SUN MATINEE 2:1 5 PM 
LAST 
NITE 
ADVENTURES IN BABYSITTING (PG1 3) 
7:00 AND 8:1 5 
LAST 
NITE 
SNOW WHITE & THE SEVEN DWARFS 
4:40•6:30•8:1 5 (G) 
LAST 
NITE 
SUP£,���'! � f #If TONITE 5:00 • 7:1 0•9:20 TOMORROW 5:00• 7:00•9:1 0 
SAT/SUN MATINEE 2:20 PM 
STARTS FRIDAY ! 
NITEL Y 4:30•7:1 0•9:45 SAT/SUN MATINEE 2:00 PM 
" HILLARIOUS SUMMER FUN! " 
MARIL Y BECK, CHICAGO TRIBUNE S YNDICA TE 
MARK HARMON 
At Ocean Front High, 
What do they 
Call a guy 
who cuts classes, 
hates homework, 
and l ives 
for Summer 
Vacations? 
TEACHER. 
f�i 
'fi.�:!-,_ . 
lPG-131 41> 
TONITE 4:50• 7:00•9:1 0 TOMORROW 4:45• 7:2S:9:20 
T/SUN M · 
. . . . • 55 PWS C& STUDENTS :$225 EMGS 
Eastern News 
MLB 
American League 
Current 
EHi 
w L Pct 
70 40 .600 
59 39 . 598 
59 4 1  . 590 
50 48 . 5 1 0  
46 54 .460 
45 55 . 450 
35 64 .347 
Weat 
55 48 . 539 
GB 
y, 
1 
9 
1 4 
1 5  
24% 
52 49 . 520 2 
5 1  50 . 505 3 %  
49 5 1  .495 4 Y1 
49 50 . 495 4 Ya  
48 52 . 460 6 
39 -S8 . 402 1 3 Y1 
4, Kansas City O 
5, 0akland 4 
National League 
EHi 
w L Pct . GB 
CARDINALS 6 1 37 . 62 2  
Montreal 5 5  4 3  . 56 1 S Y1 
New York 54 45 . 545 7 y, 
CUBS 52 48 . 525 1 0 
Philadelphia 50 . 48 . 5 1 0 1 1  
Pittsburgh 45 54 .455 1 6 Y1 
WMI 
Cincinnati 53 47 ' .530 
San Francisco 5 1 ,50 ' .505 2 Y1 
Houston 49 50 .495 3 Y! 
Los Angeles 45 . 5 5  . 4 50 8 
Atlanta 44 · 55 .444 8% 
San Diego 36 64 .360 1 7  
Wednesday's results 
CARDINALS vs NewYork, n 
Montreel 7, CUBS 3 
SanDlego at Cincinati , n 
Philedelphia at Pittsburgh, n 
Houston at Atlanta. n 
San Francisco at Los Angeles, n 
Thursday's games 
CARDINALS vs New York) 
CUBS vs Montreal 
San Diego at Cincinnati 
Philadelphia at Pittsburgh 
Houston at Atlanta 
AL Leaders 
(Through Ju ly 26) 
AB 
Boggs, Bos 369 
Matllingly, NY 3 1 1 
Trarnmell , Det 338 
Puckett, Min 379 
Evans, Bos 324 
Fernandez, Tor 385 
R H 
75 1 35 
58 1 06 
60 1 23 
60 1 23 
59 1 04 
62 1 2 2 
AVG 
.366 
. 34 1  
.337 
.325 
. 3 2 1  
. 3 1 7 
Th ursday,  J u ly 3 0 ,  1 9 8 7  
Sports- log 
THURSDAY 
SPORTS ON RADIO & TV 
PAO BASEBALL-Cardinals vs. New York, WEIC-AM 
( 1 270),  7:35 p.m .  
Cubs vs. Montreal, WGN·AM ( 7 2 0 ) ,  WGN-TV (Channel 1 0) ,  
2 : 20 p .m .  
White Sox at Detroit, WMAQ-AM t630), 6 :35 p.m. 
Franco.Cle 336 59 1 06 . 3 1 6 
Seltzer, KC 386 58 1 2 1  .3 1 3 
Tabler, Cle · 355 46 ·_ 1 1 1 . 3 1 3  
. BAlNES, SO X  2_73 3 4  85 .3 1 1 
RUNS-Boggs, Boston, 75;  Downing, 
Caffomia, 72; Randolph , New York, 70; 
White, calttornia, 69; Ripken, Baltimore, 
6 5 ;  Whitaker, Detroit. 6 5 ;  Bell, Toronto, 
64; McGwire, Oakland, 63; Fernandez, 
Toronto, 62; Sierra, Texas, 62 . 
HITS-Boggs, Boston, 1 35 ;  Puckett. 
Minnesota, 1 23; Fernandez, Toronto, 
1 2 2 ;  Seitzer, Kansas City, 1 2 1 ;  
Trammel, Detroit, '1 1 4 ; Fletcher, Texas, 
1 1 3 ;  White, Cal�omia, 1 1 3 ;  Yount, 
Milwaukee, 1 1 3 ; Tabler, Cleveland 1 1 1 ;  
Canseco, Oakland, 1 O B .  
DO U B L ES-Boggs , 2 7 ;  Tabler,  
Cleveland, 2 5 ;  CALDERON , SOX, 23; 
Davis, Oakland, 2 3 ;  Evans, Boston, 23; 
Sierra, Texas, 23;  White, Calafornia, 23; 
Davis, Seattle , 2 2 ;  Fernandez, Toronto, 
2 2 ;  Mattingly, New York, 2 3 .  
TRIPLES-P . Bradley, Seattle, 1 O ;  
Wilson,  Kansas City, 1 O ;  Browne, Texas, 
6; Butler, Clevelan d ,  6; Yount , 
Milwaukee, 6 .  
HOME RUNS-McGwire, Oakland, 36; 
Bel l ,  Toronto, 30;  Carter, Cleveland, 24;  
Hrbek, Minnesota, 2 4 ;  Deer, Milwaukee, 
22; M urray, Baltimore, 22; Parrish, 
Texas, 2 2 .  
STOLEN BASES-Reynolds, Seattle, 
3 5 ;  REDUS, SOX, 3 1 ; Fernandez, 
Toronto, 30; Wilson, Kansas City, 30; P. 
Bradley , Seattle, 26; Henderson, New 
VOii<, 26 Mclemore, California, 23; 
Franco, Cleveland, 2 2 ;  Potonlo, Oakland, 
22 . 
PITCHIN<rSeberhegen, Kansas City, 
1 5·5:  Morris, Detroit, 1 2·4; Rhoden, 
New York, 1 2·6 ; Langston, Seattle, 1 0· 
7 ;Whitt, Calafornia, 1 2·6; Stewart, 
Oaldand, 1 2·7 ;  Hough, Texas, 1 1 -6; 
Hurst, Boston, 1 1  ·6; Langston, Seattle, 
1 1 ·9 . 
E R A-Viola, M i n n esota, 2 . 8 5 ;  
Saberhegen, Kan sas  City, 2 . 65; Key, 
Toronto, 2 . 9 1 ; Schmidt, Baltimore, 2.93 
Uebrandt, Kansas City, 2 . 94 ; Clancy , 
Toronto, 2 . 9 9 ;  Boddicker, Baltimore, 
3 . 4  7; Clemens, Boston, 3 . 96; Morris, 
Detroit, 3.56;  Fraser . California, 3 . 9 8 .  
STRIKEOUTS-Langsto n ,  Seatt le,  
1 5 9 ;  Higuera,  M i lwaukee, 1 4 1 ;  
Clemens, Boston, 1 26 ;  Hurst. Boston , 
1 2 5 ;  Witt, California, 1 2 3 ;  Stewart, 
Oakland, 1 2 1 ;  Hough, Texas, 1 1 9 ; Viola, 
Minnesota, 1 1 9 ; Morris, Detroit, 1 1 1 .  
SAVES-Reardon, Minnesota, 2 1' ;  
Henke, Toronto, 2 0 ;  Plesac, Milwaukee, 
1 9 ; Righetti, New York, 1 7 ; Reardon, 
Minnesota, 1 6 ; Howel l ,  Oakland, 1 5 ; 
Mohorcic ,  Texas, 1 5 ; Buice, California, 
1 0 . 
NL Leaders 
(Through July 26) 
AB R H AVG 
_ Gwynn,  SD 355 72 1 29 .363 
Baseball 
Raines, Mon 287 66 97 . 338 
Guerreo, LA 34 1 60 1 1 5  .337 
Galarraga, Mtl 330 49 1 08 .327 
Davls, Cin 3 1 0  83 99 .3 1 9 
Hatcher, Hou 339 59 1 06 . 3 1 9  
Pendleton,SIL 368 60 1 1 4 .3 1 0  
Martinez, Cubs 267 43 62 .307 
Law, Mtt 29 1 35 69 .306 
McGee, StL 37 1 48 1 1 3  .305 
: RUNS-Davis, Cincinnati, 83; CLARK, 
CARDS, 75; COLEMAN, CARDS, 74;  
SemUei, Phltedelphia, 7 4;  Gwynn, San ­
Oiego, 72; Murphy, Atlanta, 67;  Raines, 
Montreal, 66; SMITH, CARDS, 63; 
Thompson , Philedelphl&,. 62.  
HITS-Gwynn, san Diego , 1 29; Guerreo, 
Los Angeles, 1 1 5 ; PENDLETON, 
CARDS, 1 1 4;' McGEE, CARDS, 1 1 3 ; 
Leonard, Sail Francisco, 1 1 0; DAWSON, 
CUBS. - 1 09; Galarraga, MU, 1 08 ;  Hal· 
cher. Hou, 1 os. 
OOUBLES-Galarraga, M tt ,  3 1  ; 
Wallach, Montreal, 3 1 : Leonard, San 
Francisco, 2 8 ;  Hayes, Philadelphia, 2 4 ;  
Hubbard, All , 2 4 ;  Law, M t l ,  2 4 ;  Davis, 
Houston, 23; McReynolds, New York, 
23; Oberfell, All, 23; SM ITH , CARDS, 
23.  
TRIPLES-Gwynn, San Diego, B;  
Samuel, Philadelphia, 8 ;  Bonds,  Pitt· 
sburgh , 7; Thompson, Philadelphia, 7 ;  
COLEMAN , ST. LOUIS, 6 ;  McGEE, 
t:ARDS, 6 ;  Oester. Cincinnati , 6 ;  Wilson, 
New York, 6; Van Slyke, Pittsburgh, 6 .  
HOME RUNS-CLARK, CARDS, 2 9 ;  
Davis, Cincinnati , 2 8 ;  DAWSON ,  CUBS, 
27; Murphy, Atlanta, 26 Johnson, New 
York, 2 3 ;  Schm idt , Philadelphia, 2 2 ;  
Strawberry, N e w  York, 2 2 ;  Guerreo, Los 
Angeles, 2 1 ; Virgil ,  All ,  2 1 . 
STOLEN BASES-COLEMAN, ST. 
LOUIS, 6 1 ; EDavis, Cincinnati ,  3 5 ;  
Hatcher. Houston, 3 5 ;  Gwynn ,  San 
Diego, 30;  Raines, Montreal , 30;  
Thompson, Philadelphia, 2 9 ;  SMITH, 
1 1  
'BasebaU 
CARDS, 26; Semuel, Philadelphia, 23. 
PITCHING-SUTCLIFFE, CHICAGO, 
1 4·4; Rawley, Phlledelphla, 1 2·5; 
Heaton, Montreal, 1 1  ·4 ;  Scott, Houston, 
1 1 ·6 ;  Fernandez, New York, 1 0-6 ; 
Gullikaon, Cincinatl, 1 0·7; . Hershiser, Los 
Angeles, 1 0·9. 
ERA-Reuschel, Pittsburgh, 2 . 1 9 ; 
Hershlser. Los Angeles, 2 . 53; Scott, 
Houston, 2 . 59; Ryan, Houston, 3.20; 
. Darwin, Houston, 3.29;  SUTCLIFFE, 
CUBS, 3.33; Weich, Los Angeles, 3.46; 
·:f.lw[llndez, New VOii<, 3 . 5 1 ; Dravecky, 
&In Francisco, 3 . 54 ; Sebra, Montreal, 
3.65 
STRIKEOUTS-SCOtt, Houston , 1 65, 
Ryan, Houston, 1 48; Welsh, Los 
Angeles, 1 22 ;  Hershiser, Los Angeles, 
.1 20; Valenzuela, Los Angeles, 1 1 2 ;  
. SUTCLIFFE, CUBS, 1 09 ;  Sebra, 
Montreal, 1 08; Fernandez, New York, 
1 07 ;  Oar1ing, New York, 1 02 ;  Garriets, 
San Francisco, 1 00 .  
SAVES-Bedrosian, Philadelphia, 2 7 ;  
SM ITH , CUBS, 2 4 ;  WORRELL, CARDS, 
2 1 ;  Franco, Cincinnati, 1 8 ; Smith, 
Houston, 1 7 ; Orosco, New York, 1 4 , 
McOowell, New York, 1 3; Garrelts , San 
Francisco, 1 2 ;  Robinson, Pittsburgh, 1 2 .  
All· Time State Title Leaders 
School Titles 
1 . Hinsdale Central 4 9 
2. New Trier East-New Trier 46 
3 . Oak Park River Forest 36 
4 _  Evanston 24 
5. Maywood Proviso East 2 0  
6.  Elmhurst York 1 8  
7 .  LaGrange Lyons 1 6  
8 .  Chicago Lane 1 4  
8 .  (tie) East St. Louis Lincoln 1 4  
8 .  (tie) Rockford East 1 4  
1 1  . Addison Trail 1 2  
1 1  . (tie) Arlington Heights 1 2  
1 3 .  Chicago Heights Bloom 1 o 
1 3 .  (tie) Park Ridge Main East. 1 O 
gend _________ , ______ from page 1 2  
ches and attend the meetings, and 
through the information with my 
'tants to see how we can work it 
our system at Grambling." 
ven though Robinson is 67 years 
g, he has no plans on retiring. 
Grambling. 
One of the things that Robinson 
tends to shy away from is the title of a 
living legend. 
has been with him for 30 years, while · 
his offensive coordinator has been 
with him for 15 years. 
One of the things that Robinson is 
disturbed by as he looks into the 
future of college football, is the fact 
that ag-ents are beginning to sign 
players before they graduate, which is 
a violation of NCAA rules. 
've been wanting to coach football 
I was in the fourth grade," 
inson said. "The only football job 
ever had was at Grambling. As 
"I don't know if I'm a living legend 
or not," said Robinson. ''I'm not much 
better than my assistants. You have to 
have good people working under you 
if you want to win football games," 
Robinson said. "If you don't have the 
players, the best coaches in the world -
won't win a game." 
''I've interviewed for a few jobs in 
the NFL, but I don't know if i would 
have been happier in the NFL than I 
would at Grambling," said Robinson. 
Robinson noted that a good coach 
should not be judged by his record. 
One thing is for sure when it comes­
to Robinson. As long as he's alive and 
happy, he'll be coaching Grambling. 
as I still enjoy it, I'll be coaching 
· ."  Robinson will be entering his 
d season as head coach of Robinson's defensive coordinator 
'DOif n Suds® 
BUY A REG U LAR SIZE ROOT BEER 
A CONEY DOG AN D G ET 
FRE.NCH FRIES 
FREE! 
Offer expires 8-8-8 7 
Limit one coupon 
per customer 
1 4 1 6 Lincoln 
3 4 5- 64 4 6  
lesson in basic math 
1 -The finest quality for the money 
2- The best service ,..--------. 
3-Lowest possible pricing 
The Best Total Value 
It all adds up at 
N . W .  Corner of the square ;-_ 
Ask about our student discount program! 
348-8340 
. . "' . . � ' 
One of the things that disturbs 
Robinson is when some coaches ex­
ploit their players, and do not help 
them in obtaining their education. 
"I'm just lucky that I was born in 
America, otherwise I might be playing 
soccer some where ." 
I 
All �ICJl-11 SJ>ICIAl 
r - - - - - - - - ·  COUPON - - - -- - - --, 
I Small Pizza s395-tax t 
� Medium Pizza s495-tax 8 g Large Pizza . . . .  $595-tax � 
0 1 ITEM THIN CRUST T I NOT VALID WITH Expires I 
l�!i'L.<llt!.�_9.E.i:��UPON' ----���/��J 
1600 Lincoln J4(t-J4()() 
�0000 0 0 00 
I 
FALL AVAILABI LITY 
PARK PLACE I PARK PLACE I I  
• 1 , 2 & 3 Bedroom • Brand new 3 
units Bedroom units 
• Ful ly Furnished • Ful ly Furn ished 
• Central A. C .  • Central A. C . 
• Dishwashers • Dishwashers 
• Balcon ies • Balconies 
• Uiundry & • Laundry & 
Parking Parking 
(ON 7th ST. ACROSS FROM U NION) 
-MICROWAVES AVAI LABLE FOR ALL UNITS 
• 
• 
• 
ST. JAMES PLACE ( 1 905 S.  1 2th ST. ) 
1 & 2 Bedroom Fully Furnished Units 
A. C . • Fu l ly Remodeled for Fall '8 7 
Laundry & (21 7) 359-0203 
Parking 
- -
. .  
- - -
or 348-1 479 
- - - � 
' 
' 
I 
' 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
1 2  
t 
.. 
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Lege n d a ry 
coac h vi s its 
Ca rd s  ca m p  
By LEE DIEKEMPER 
Sports editor 
Eastern was graced with 
presence of a living legend 
Wednesday as the winningest coach · 
the history of college football visi 
EIU. Grambling head coach 
Robinson, who has a total of 337 · 
visited the St. Louis Cardinal tr · · 
camp as part of an invitation by the 
National Football League fo 
Robinson to view various tra· · 
camps. 
Robinson and a crew of his assist.an 
coaches came to the Cardinal tra· · 
camp to witness different facets 
practices that they might be able tAI 
use at Grambling. 
I've been following (Cardinal Hea 
Coach (Gene) Stallings since he 
the defensive back coach at D 
and we've been friends ever since, 
said Robinson. "Stallings helped 
out a lot when we went to Dallas, 
he's been good to us ever since." 
One of the reasons that Rob· 
reserves a special feeling for Sta · 
is the fact that Stallings played 
and coached under one of Rob" 
best friends and college coa · 
legend, the late Paul "Bear" Bryant. 
was Bryant's record that Rob" 
broke to acheive the most victories 
a coach. 
ROBB MONTGOMERY /Photo editor "Coach Bryant and I were friends," said Robinson. "I fi 
Eddie Robinson, head coach of the Grambling Tigers, 
takes notes during dril ls at the St . Louis Football Cardinals 
training camp Wednesday.  Robinson , who holds the record 
for most career victories by a college football coach,  was 
invited by the National Football League to the Cardinals 
camp to study new football techniques. 
started folllowing Coach B 
when he was at Kentucky. That 
when the story came that he wrPJltilm 
a bear, which is where he got 
nickname. He didn't actually wrestla 
- C u bs lose 
CHICAGO (AP)-Bryn Smith 
enjoys having an early lead 
playing in Wrigley Field. 
"I've pitched in games where 
15 runs wasn't enough," Smith 
said Wednesday after pitching a 
six-hitter over seven innings and 
leading Montreal over the 
Chicago Cubs 1 1-3. "But it helps 
to have an early lead because if 
you make a mistake it doesn't 
hurt you so much." 
Smith, 7-4, struck out four and 
did not walk a batter before 
Randy St. Claire pitched the 
final two innings. 
The Expos, who had 15 hits off 
four pitchers and scored in every 
inning except the fourth and 
ninth, took advantage of Cubs 
errors to give Smith an early 
lead. 
Casey Candaele singled to lead 
off the first, moved to third on a 
throwing error by Greg Maddux, 
6-9, and later scored on a wild 
pitch. 
A throwing error by catcher 
• Jody Davis in the second 
preceed  Smith's run-scoring 
suicide squeeze. 
· 
I'm not that great of a hitter," 
Smith said. "I know that if you 
can handle a bat you can get 
yourself a couple a wins." 
Montreal increased its lead to' 
5-0 in the third on an RBI 
groundout by Hubie Brooks and 
· a two-run double by Tim Foley. 
L 
bear, it's just a story." 
Robinson then began to form a 
good friendship. 
Red b i rds lose five i n  a row ; 
Montreal g ai n i n g  g ro u n d . "Coach Bryant would come Grambling to speak to our pla 
speak at the awards banqu 
Smith, who sustained what appeared Robinson said. "Coach Bryant w 
to be a minor sprained ankle Tuesday also have me come to Texas A'M, 
night, said, "The only thing we have Alabama to speak there too. We w 
to do is go out and play Ike we have always talk on the telephone." 
ST. LOUIS(AP)-The St. Louis 
Cardinals had just dropped their fifth 
game in a row, a now-you're-ahead, 
now-you're-not . loss to Eastern 
Division rival New York, but Car­
dinals catcher Tony Pena wasn't 
fretting. 
''We were bound for one of these 
streaks sooner or later," Pena said. 
He probably was right. The Car­
dinals hadn't lost more than three 
games in a row-and that was only 
once, in May-until last weekend. They 
had won 15 of 18 before the losing 
streak began against San Francisco 
Friday. 
Despite the slide, nobody seemed 
ready to panic. At least that's what 
they were indicating Tuesday night, 
after the Cardinals lost 6-4 to · the 
Mets. Despite the defeats, the Car­
dinals still led the division by com­
fortable margins over the second­
place Montreal Expos and third-place 
Mets . 
"This is probably a big boost to them 
(the Mets), but it should make us more 
hungry and more aggressive," right -
fielder Curt Ford said. ''Being ahead 
six games doesn't mean we can relax, 
especially against these guys. We're 
not down. Tomorrow we'll be busting 
tail "  
So, the big question for the Car­
. dinals was how to get turned back in 
the right direction. Shortstop Ozzie 
the majority of our games." "This is the first time that I came 
And that means the heart of the a camp with Coach Stallings as 
team's batting order has to start head coach," said Robinson."It's · 
producing again. Second baseman w h a t  I e x p e c te d . Stall i  
Tommy Herr, who bats third, is 0-1 1  organization is just tremendous, 
and 1-18. The fifth man in the lineup, he works the players hard." 
Willie McGee is 0-9 . ''You can tell that Coach S · 
Herr said he feels that he has hit worked with Coach Bryant and 
bottom and is ready to begin climbing Landry (Head Coach of the 
back toward the .300 mark. Cowboys), said Robinson. 
"But I thought that when I was at organization is just like that of 
.290 and then .280 and then .270," and Coach Bryant. He even talks 
Herr said. "Now that I'm at .260, I Br.J ant and has the same mann · 
don't know what to think. Even my · .. s Bryant had." 
good at-bats aren't productive at-bats. Stallings was rather pleased to 
I'm gettng good swings, but I'm honored with a visit by Robinson. 
missing pitches I should hit." "If the players are not in awe of 
Mets Manager Davey Johnson then there is something wrong,n 
apparently is going to try to take Stallings. "The players should be .. 
advantage of the Cardinals' problems awed by him." 
at the plate. He has moved hard- One of the things that Robinson 
throwing Dwight Gooden's next start his coaches are doing in their s 
up to Thursday's game against St. the Cardianls camp is to attend 
Louis. Gooden wasn't scheduled to go various meetings the a · 
again until Saturday against the coaches have with the players, 
Expos in Montreal. then interview the assistant coa 
''The reasons aren't important," "What we have to figure out is 
Johnson said. ''I could give you ·a �· certain play or certain defense 
hundred to do it plus a few not ·to. do work in our system," said Rob" 
it. But we're 7 ' back, and it'� im- will sit down after we interview 
perative that we give it our best idfot." / ,  (See LEGEND, page 11) 
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SCHl!DULE CHANGES 
INFORMATION 
FALL SEMESTER 1987 
Add and drop Fall claHea in the University Ballro011 froa 8 : 30 a.a. until 4 : 00 p.a. on 
Wednesday , August 26 ; froa 1 : 00 until 4 : 00 p. a .  on August 27 or 2 8 .  Subllit drops to 
the representatives in the Ballrooa during Adds on Auguat 26-28 . The drop do" outside 
the Registration Office will be open for drops AFTEll AUGUST 28.  
CREDIT /NO CREDIT GRADING STATUS 
Credit/No Credit carda will be available outside the Registration Office froa August 24 
until Septeaber 9 at 4 : 30 p . a .  Coapleted cards should be put through tbe slot in the 
bo" by 4 : 30 p . a . , WEDNESDAY , SEPTEMBER 9 .  
AUDIT GRADING STATUS 
Obtain an audit card in the Registration Operations Rooa , coaplete it AND have it 
signed by the instructor of the claas . Return the audit card to the Registration 
Office by 4 : 30 p . a . , Tuesday , Septeaber 1 .  
REFUNDS 
The deadline for cancelling Fall classes and receiving a full refund is Friday , 
August 2 1 ,  3 : 00 p . a .  The deadline for dropping classes and receiving a partial refund 
is Wednesday , September 9 ,  4 : 30 p . a . ; a partial refund is all fees and tuition paid 
except insurance . The last day for a 50% refund upon WITHDRAWAL FROM TIIE UNIVERSITY is 
Wednesday , September 2 3 ,  3 : 00 p . m . ; 50% of all fees and tuition paid--eJ<cept 
insurance-will be refunded . 
OVERLOAD FEES 
You will be assessed· for EACH HOUR OVER 18 SEMESTER HOURS remaining on your Fall class 
schedule after Wednesday , September 9, 4 : 30
. 
p . m . · 
ACADEMIC LOAD 
When enrolling or pre-enrolling , please observe the credit-hour limits as specified in 
the University catalog under the heading "Academic Load . "  J,!xceptions to the specified 
limits must be in the form of an approved waiver froa the dean of the appropriate 
college and should be presented to the Dean , Student Acadeaic Services , 1 1 6  Old Main , 
� to the beginning of tha term for which the exception is to be granted . Waiver 
requests to exceed the 14-aeaester-hour 11..ait for students on Acadeaic Warning or 
Academic Probation will NOT be approved. 
In the event of concurrent enrollment , students are cautioned that they must include 
all work at Ea;;-te-rn plus all work :111 ruich they are en-rolled .t uthcr�ollcgnU.s. 
universities in deteraining seae11ter hour load . 1be total aeaester hours must not 
exceed the limits allowed at Eastern . Failure to abide by this regulation will result 
in the denial of credit for the transfer course or courses which , when added to the 
Eastern academic load , violate the prescribed load liaits . 
FALL SEMESTER 1 987 
Last Day for Full Tuition and Fee Refund 
Early Graduate Regi stration . 
Central Registration • • • • • • 
Begin Late Registration Fee • • •  
First Class Day. • • • • • • • • 
Last Day to Subllit Add Requests 
Last Day to Submit Audit Requests . 
Last Day to Apply or Reapply for Graduation .  
Labor Da y  Observance - N o  Classes 
Last Day for Full Refund of Tuition and Fees 
( Except Insurance )  • • • • • • • • • • • • • • • 
Last Day to Submit Credit/No Credit Option Request s .  
Last Day for Course Withdrawal Without Grade 
Begin W Upon Course Withdrawal • • • • 
Last Day for 50% Refund of Tuition and Fees 
( Elccept Insurance )  • • • • • • • • 
Last Day for Grade Appeal . • • • • • • 
Mid-Tera • • • • • • • • • • • • • • •  
Last Day for W Upon Course Withdrawal . 
Begin WF or WF Upon Course Withdrawal . 
Fall Recess • • • • • • • • • • • • • 
Laat Day to Withdraw froa Courses or University . 
Last Day to Withdraw Credit /No Credit Option Requests . 
Thanltsgi ving Recess 
Last Claaa Day • • 
Comaenceaent • • • 
Final Exam.nations 
Semester Closes .  • 
Aug 2 1  
Au g  22 
Au g  24 , 2 5  
Au g  2 6  
Au g  2 6  
Au g  2 8  
S e p  l 
Sep 4 
Sep 7 
Sep 9 
Sep 9 
Sep 9 
Sep 1 0  
S e p  23 
S e p  23 
Oct 16  
O c t  26 
Oct 27 
Oct 30 
Nov 6 
Nov 6 
Nov 25 thru 29 
Dec 1 1  
De c  1 3  
Dec 14 thru 1 8  
Dec 19 
ALL STUDENTS 
Be sure your name appears on tha official tenth-day cla88 roster for any claaa you 
attend. If your name doH not appear on tha tenth-day claH roater, contact the 
llagiatration Office llllEDIATELY. 
OPrICIAL llOTICl!S 
Read the "Official lloticu" in The Daily Baatern - for iaportant information throual*at 
the tera. 
Rl!GISlllAtIOlf orna 
The llaaiatration Office 1a located in the aouth i..-t of llcAfee . Office llom:a are 
8 : 30 a.a.  to 1 2 : 00 - ad liOO p.a. to 4 : 30  p.a. 
• 
GliDUATE STUDENT ·LOAD 
The auiaua load for graduate etudents 1a 16 aeaester hour a .  
SENIORS AT EIU I N  GRADUATE COURSES 
Seniors at EIU wishing to enroll in courses nuabered 5000 'through 5499 for undergraduate 
credit must apply for peraiaoion at the Graduate School Office prior to enrollaent . To 
be eligible , the student must have a cumulative EIU GPA of at least 2 . 75 .  During the 
final semester of residence in undergraduate work , or the penultimate seaeater of 
residence in undergraduate work , if the final semester ia to be spent in student 
teaching or internship ,  a senior with a cumulative EIU GPA of at least 2. 75 may apply 
for permiaaion to take graduate level courses numbered 4750 through 5499 for reserve 
graduate credit . Student wishing to elect this option must apply for permission at the 
Graduate School Office prior to enrollment . No undergraduate may enroll in courses 
nllllbered 5500 or above . Complete regulations goveTning reaerve graduate credit may be 
found in the Graduate Catalog. 
CANCELLATION OF SMALL CLASSES 
Classes with small enrollments are subject to cancellation. 
INDEPENDENT STUDY COURSES 
Students may not preregi ster for independent study . With tl\e approval of the department 
chairperson , students may regi ster for independent study during the central registration 
period and -the regula� drop-add pe-riod 
COURSES WITH PREREQUISITES 
All courses which have prerequisites have been identified with an asterisk ( * ) . Please 
check the course listings in the general catalog , or consult with your advisor to be 
sure you meet all prerequisites for any course in which you enroll. 
ASB 
BA 
BAL 
BB GYM 
BH 
BB 
c 
CG 
CH 
cs 
DCH 
DS 
F 
FAA 
FAM 
FAT 
FG 
FH 
GC 
GG 
GR 
L 
BUILDING AND ROOM ABBREVIATIONS 
APPLIED SCIENCES BUILDING 
BOWLING ALLEY , UNION 
BALCONY , LANTZ 
. BASKETBALL GYM 
BLAIR HALL 
BUZZARD BUILDING 
COURTS 
CORRECTIVE GYM , LANTZ 
COLEMAN HALL 
CLINICAL SERVICES BUILDING 
DVORAK CONCERT HALL 
DANCE STUDIO 
FIELDS 
FINE ARTS , ART 
FINE ARTS , MUSI C  
FINE ARTS , THEATRE 
FITNESS GYM, LANTZ 
FIELD HOUSE 
GOLF COURSE 
GYMNASTICS GYM , LANTZ 
GREEN ROOM , FINE ARTS 
LIBRARY 
LB 
LFH 
LR 
LS 
LSA 
LllR 
M 
HG 
NG 
PO 
RA 
REH AREA 
RES L 
s 
SG 
SSB 
STAD 
T 
TH 
TR RM 
VL 
WG 
LANTZ BUILDING 
LANTZ FIELD HOUSE 
LOCKER ROOM, MCAFEE 
LIFE SCIENCE BUILDING 
LIFE SCIENCE ANNEX 
LANTZ WRESTLING ROOM 
OLD MAIN 
MCAFEE GYMNASIUM 
NORTH GYM , MCAFEE 
POOL , LANTZ 
RANGE 
REHEARSAL AREA, FINE ARTS 
RESEARCH LAB 
PHYSICAL SCIENCE BUILDING 
SOUTH GYM , MCAFEE 
STUDENT SERVICES BUILDING 
STADIUM 
MUS I C ,  THEATRE WING , FINE ARTS 
THEATRE , FINE ARTS CENTER 
TRAINING ROOM 
VARSITY LOUNGE , LANTZ 
WRESTLING GYM , LANTZ 
····- ·-· -···· ··-··--- ---- -----------2-�----
A R T S A H O  S C I E N C E S  
COURSE DESCRI PT I ON S EC T .  I NSTRUCTOR 
A/.S 21 00 ASCENT OF MAN 001 EB I NGER .I Ot H  E 
MEET I NG T I ME  
1 900-20 40R 
c 
BLDG /'ROOM A .  
SU I 02 
am-.-=-- •=-••-=s:�---=--zaaa=-- ---•• a:s m a a.__•s=sz==•--�:c: 
A C C O U N T I N G 
COURSE DESCR I PT I ON 
• ace 2 1 00 PA I N  OF F I N  ACC 
• ACC 2 1 5 0  PR I M  01' NGA ACC 
• ACC 2200 IND I NCONI! TAX 
fUCC 38 30  CDST A CC-T ING 
fOACC 3041 FI N ACC TH I 
t•ACC 3051 l'I N ACC TH I I  
, ... cc 3'POI GOVl!R-NT ACCTG 
, .. cc 4050 ADV ACC � CONSOL 
t•ACC "2 ?5 INTERN SH IP' ACC 
fOACC 461 0 RD I NCO• TAX 
f .... CC 4050 AUD I TI NG 
t•ACC 4900 /IDVANCl!O FED TAX 
S l!CT • I NS TRllCTOR 
001 STAl'I' 
002 STAl'I' 
004 STAFF 
0 05 STAFF 
006 STAl'I' 
OO'P STAFF 
009 BM.LSRUD 111! 91.EY E 
0 1 1  NONIPPALL IL MATTHEW 
0 12 BALl.SRUD WESLEY I! 
013 STAFF 
0 1 "  5TA1"1' 
O I S  STllll'F 
0 1 6  STU!' 
O l'P  5TAl'F 
0 1 9  STAPF 
020 STAPF 
021 5TA1"1' 
022 STN'P' 
024 STAl'1" 
0 0 1  STAFF 
0 02 STAff' 
003 STAFI' 
004 5TA1"1' 
007 ROlllCI! ..IERCIOE .I 
000 5T&l'f' 
009 STU!' 
0 0 1  llALLSRUD WESLEY E 
=� =�R-:.:::-� I! 
004 ROOK!! ..IERCIOE ..I 
005 ROOKE .ll!fO- ..I 
002 STAPF 
003 STAPF 
004 STU!' 
DOS GUl!LONl!R GARY L 
0 0 1  STAPF 
0 0 1  MONCADA THOM S P 
001 SH- -l!RT I' 
002 S- -ERT I' 
003 OOURNE LOWElL DEAN 
006 OCMatNll, LOllELL OEA N 
0 09 O� LOWaL DE AN 
0 12 OOURNE LOWELL DE A N 
0 0 1  -IPPALLIL NATntl!W 
002 RlllUPPALLIL IOATTHEf 
0 0 1  GUELONl!R GARY L 
002 G�ONl!R GARY L 
0 0 1  MONCADA THOMS P 
MEET I N G  T INE 
oooo-o oso-
0900-09SOM• 
1 100-l I SOM• 
1 20 0- l  2SONIF 
l 300- 1 3SON .. 
1 "00-l 4SONWI' 
0930- l 04STR 
1 230- l 34STR 
1 400-1 SI !ITR 
1 530-l 645TR 
1 60 9- 1  'P lSlla 
I D0 9- l 050NWF 
1 10 0-1 1 so-
1 239-l MSTR 
1900-2 1 30T 
1 2oe-1 2so-
1 30 9- l 3SOM• 
1 400-1 4-
oooo-ooso-
0909-09SO-
I D0 9- l 0!18N• 
1 10 9- 1 1 50 -
l 209- 1 2!ION• 
1 409-I S l !ITR 
0800 -0 050 -
090 ... 09llOMIP 
0009-09 1 STR 
1 239-1 34!1TR 
I 539-l 64STR 
0939-I 04STR 
I 1 0 9-1 2 1 STR 
1 40 0- 1 45-
1 00 9-IOSONW 
1 1oe-1 1110-
oooe-o9 1 STR 
0009-0BSON• 
0939-IMSTR 
D«S9-1 045TR 
1 10 9- 1 2 1  STR 
ARR -
ARR NTllRI' 
ARR . .,,.. .. 
AM ..,. .... 
080e-09 1 5TR 
1 40  ... I S I STR 
I 009- 1  OSONTllR 
I I  00-1 1 SOMT• 
I 409-l SI STR 
#Must be admitted to the Colle ge of Business to enroll in t hese courses .  
c 
BLDGJ'IUJOll Re 
BH2 06 03 
BH206 03 
OH2 06 03 
OH206 03 
BH2 06 03 
OH2 06 03 
BH2 06 03 
OH206 03 
BH206 03 
OH206 03 
BH2 06 03 
BH300 03 
8"300 03 
OH300 03 
OH20S 03 
OH20!1 03 
- OS  03 
OH205 03 
lllt2 05 03 
OH20S 03 
OH205 03 
OH2 05 03 
OH3 07 03 
OH 2DS 03 
M0 07 03 
OH307 03 
BH I OO 03 
OH I O O  03 
8H20S 03 
OH20S 83 
Blt2 0S 03 
llH300 03 
8H3 1 3  03 
OH3 1 3  03 
8"206 03 
OH 3 1 3  0 3  
llH I O O  03 
OH306 03 
9H306 03 
ARR 83 
ARR 06 
ARR 09 
ARR 1 2  
BH30'P 03 
OH30'7 03 
OH30'7 04 
lllt307 04 
BH I OO 03 
A I' R 0 - A N E R I C A H S T U 0 I E S 
COWI SE DESCR I PT I ON SECT. J HSTRUCTOA 
AFR 2000 AFRO AN l!XP 
* APR 4275 I NTERN SH I P  
0 0 1  
oot 
002 
003 
.IONES .IOtHl!TT A 
..IONl!S ..IOHHl!TTA 
..IONeS .JOHflETTA 
.IONES ..IOHNETTA 
IEl!TI NG T I MI! 
0939- 1 0 4&TR 
ARR NTaRI' 
ARR NTllRI' 
ARR llTllRI' 
. c 
8LO�ROOM R e  
CH337 03 
ARR 01 
ARR 02 
ARR 03 
004 ..I ONl!S ..IOHMl!TT A ''U!R NT- MR 04 
OOS ..IONl!S .IOH Hl! TTA ARR NTllRI' ARR OS 
0 06  ..IOMl!S ..IOHHl!TTA ARR aTllRI' ARR 06 
0 07 .IONl!S ..IOHNl!TT A ARR MTWRI' MR OT 
000 ..I OHl!S ..IOHNE TT A  ARR MTWt,I' ARR oa 
0 09 ..IONl!S .JOHNE TTA ARR MTllRF ARR 09 
0 1 0 ..IONl!S .-NETTA ARR ..,. ... ARR 1 0  
0 1 1  ..IOHl!S ..IOt Hl! TTA ARR NTllRI' ARR I I  
0 1 2 ..I ONES ..IOHNETTA ARR . .,,.. .. ARR 1 2  
0 1 3 ..IONl!S ..IOHNETTA - MTaRF ARR 1 3  
0 14 ..IONES ..IOHHl!TTA ARR ..,._ ARR 14 
O IS ..IONES ..IOHNETT a  ARR ..,. ..... ARR IS 
·-·-····-······-··-··------------- ----- ------ ------� 
A N  T · H R 0 P 0 L 0 G Y 
COURSE DESCR I PTI OM 
ANT 2730 INTRO ANTHAO 
•ANT 36 02 PEOP,C IA.. T SO AN 
•ANT 36 1 1  PEOP" ULT AFRI C A  
•A NT  :!691 IC>RTH A• INOI ANS 
SECT. l .. TRUCTCIR 
0 0 1  MAG&l. 1 5  ..I OA - E 
002 MAGAL I S ..IOAHNIE E 
003 S llAllTZBAUGH R I CHARD 
004 SWARTZBAUGH R ICHARO 
OOS .S WMTZ BAUGH R ICHARD 
001 NAGAI. IS ..IOA18'E I! 
001 S ... RTZBAUGH R IC HA RD  
001 MAGAL I S ..I OAl8'E I! 
c 
Nl!ETING T l ..e  LDG.fROON Ro 
0909-09SONIP CH226 03 
1 309-1 350N ... CH34o 03 
0930-l 0 4STR 0002 03 
1 1 0 0- 1 2 1 5TR CH33'P 03 
1 40 9- I S I STR CH222 03 
1 00 0-1 850- Clt326 03 
1 20 0- l 2SOM• CH226 03 
1 20 0- 1 211- Ot326 03 
* Prerequisite required 
Page 2-REViSIED f ALL SEMESTER 
A R T 
C OUR�r D E SCR I P T I ON S ECT. I NSTRUCTOR ME ET I NG T t l<E 
• A RT 1 00 0  OO A W I N G  
ART l \ O  DE S l GN  
* ART l l l l  3- 0  DES I GN 
ART 1 65 0 THEDRY � F UNO AR T 
� Pl'  i'OOO LI F E  DRA1f l � G  
• AR T  20 1 1  ART OA I E•H A T I O N  
• ART 2 0 � 0  P A I N T I NG I 
,.. ART 2 1 0 0  SC lA..PT VQ E  l 
-. ART 2 2  0 C E R AM I  CS J 
ART 2��� AF R O • A M E R  ART 
ART 23•0 CRAF TS 
.+ ART 2•0 0 I NT R O  4 p ·r E D  
* ART 2• 1 :t  ART E D  El- EM 
• A RT 2 • 4 0  ART T E A C H  ELEM 
.. ART :;.t')r.o PR J NT�AK I N G  I 
* Af:> T  26 0 1  ART tt l S T !J�Y I 
I.RT 2602 
RT 2 6 5 1  
A RT 28 0 0  
* I. R f  2Q l t'I  
t • Rl' 3 0 0 0  
• A.R T  30 1 1 
* ART 3051 
• A RT 3052 
• ART ':tao 
• ART 3 1  l l 
A!"lT 3 1 1 2  
. ,,R. 32 5 1 
* A R T  3252 
A PT .M l O  
A R T  H t  ST ORY 1 1  
Uf\JOERSTJ. N:rl .\ RT r 
A T. PA S l l:.�Lt RJ 
... ... � .  
t NJRO T Q  J E W EL R Y  
INTRO T O  WE A � l � G  
I N T  <..R: .A."1'tt J C  D S GN 
DR AW I N G  I t J  
E X H I B I T I ON TE C H  
P A I N T I NG 1 1  
PA I NT I NG I l l  
WATERCOLOR 
SC VLPT UP: E  1 1 
SC UL PT Uq.£ 1 1 1  
C ERA MI C S  1 1  
EQ U ! U C S  I l l  
ART ED , S£C SCHL S 
* A R T  3• 20 NEW ME D I A • R T  
* A RT 3 5 7 0  PR I NTM AK ING I I  
+ A RT 364 2 ROMANE SQUE/GO T H  
* AR T  37 0 1  .L Y/ JllfT L S M T H G  I 
* ART 37 0 2  .A..Y l' W LS NTHG 1 1  
+ A RT 3801 W:: A V I N G I t  
• A R T  38 0 2 WE A V I NG I l l  
• A RT 3 6 2 0  TE X T I L E DES I GN  
* A RT 39 1 0  Gl A P H I C O SN I 
* A RT 3 9 2 0  GR APHI C DSN I I  
+ A RT 400 0 L I PE DR AW I NG 
• A RT 4 0 5 1  P A I N TI N(.f I V  
+ A RT 40 5 2 P A I N T I NG V 
• ART 41 1 1  SC UL PT URE I V  
* ART 4 1 1 2  SC Ul.. PT URE V 
• A R T  4 2 5 1  CER A M I C S  I V 
+ ART 4252 ' C ER A M I C S  V 
+ ART 4 5 8 0  PR I Nlle AK I NG I l l  
* ART 47 0 \  A O V  M T L S MTHNG I 
+ ART 47 02 ADV MTLSICTHNG 1 1  
ART 4 765 2 0 T H  C PTGl'SCLPT 
• A R T  ... 00 ADV WE A V I NG  
* ART 49 1 0 GR AP H I C  DSN I l l  
* A RT 4 920 GR APHI C DSN I V  
+ ART 5 100 •A T E " l  A L S  O SN I 
* A RT 5 2 0 0  
• ART 556 0 
•ART 55 7 1  
* AR T  55'1'2 
*A RT 56 0 0  
• A R T  56 1 0  
+ ART !56 1 1 
* ART 56 2 0  
• ART 56 7 1  
* A RT 5672 
• ART 5701 
*ART 5702 
* ART 5771 
• ART 5772 
t• ART !11150 
fURT 5900 
f" 'RT 5920 
t• A RT 5950 
PT G PROBLEMS I 
CONT PRI NTM AK I NG 
ADV CERA M I C S  
ADV CE R A M I C S 
MA TER I AL S  DSH I I  
AD V  DAAl l NG  
AD V  DA A '• I NG 
ADV llA T ERCllL OR 
ADV SC ULPTUR E 
ADV SC ULPTURE 
Pl'5 PR OBLEM S I I  
PTG PROBl.IEM S 1 1 1  
PROB M TL SllTH I HG 
PROB M TLSMrH I N G 
ART I N TE RN !iEM 
tlE SE AR Clt ttl' AR T 
'l;li •D EllMlltl't ION 
�1H E S I S  • \> ' • 
0 0 1  
0 02 
0 03 
') O l  
0 02 
HILD GLENflt J 0 80 0 - 0 9 4 0M WF  
W I LEN C AR L 1 00 0- 1 1 4 0 ._F 
MOL. OAO SK I AL R I CH A.RD 1 2 0 0- l 3 4 0 M WF  
�MMER J CH C AAL £ 
E MME R I CH C A �  E 
0 0 1  L AGRA S S E  DE eDRAH 
O O Z  K1«JOP C AR Y l 
0 0 3  BROWNE KATHLE E N  A 
0 0 1  S T A FF 
0 0 2  S TA.FF 
0 03 H I LD GLENN J 
0 0 4  EMMER ICM CARL € 
0 05 SORGE WAL. TER 
0 06 S TA FF 
l 0 0 0- '\ Ofllll F 
1 20 0- 1 3 4 0 MW F 
l 000 ·I t 4 0fC � 
o eo o- 0'94 o MWF 
0 8 0 0- 1 0 30 T R  
0800-09•0MWF 
1 00 0- l  1 4 0 M WF 
l 20 0 - 1 3 • 0 NW F 
0 8 0 0- 0 9 • 0 M WF  
1 1 0 0- t  3 3flTZl 
J. 1 0 1) - 3 .J a T R  
0 0 1  MOLDROS�J A L  RI CH AR0 1 40 0  � 5 4 0 MWF 
0 0 1  J OHNS ON J AM E S  K 1 20 0- 1 2 5 0 T 
llO l V lLCN CA.Pl 0 8 0 0 -0 940f"11F 
0 0 1  L llG R A S� DE BORAH 1 1 0 0- 1 3 3 0 T R  
0 0 1  HEYOIJCK B IL L Y  J 0 80 0- 0 9 40 M WF  
0 0 2  KRUTZ A J U N E  N l 2 0 0-l 34 0 MWF 
0 0 1  C C1. Y l N  W I LI... l A  ... E: 1 40 :>- .  '5-t �TR 
001 RRAUN C. U Z AN  G 0 9 0 'l- l 1 3 0 TR 
0 02 HEYDUCK B I LLY J 1 0 0 0- l l 4 0 M•F 
0 0 3  S TA. FF J 4 0 0- l 54.0M 
004 K RUT Z A  JJNE M 
0 0 5  S TAFF 
0 06 H£YDUCK B I LLY J 
�O? S T \0FF 
0 08 BROWNE �A THL.E F N  A 
009 S T A F� 
0 l 0 E ADS H A N-... AH 
0 0 1 E AOS ... 'Pi"fAH 
O "> l E ADS !"1AN.-..-"11-t 
00 1 E ADS MANN AH 
0 0 2  E AO� H.4.NN AH 
1 1  o cr 1  330 
1 40 0 - H  ,,- R 
0 8 0 0 - 1 0 .J O T R  
u 80 0-t')�1 lW 
I l ll 0 - l 3 3 0T ' 
0 8 0 0- 1 .) 3 0 fR 
1 200- l J4.'JP4WF 
1 30-0 -l  '!50R 
t 30 0- 1 �)5 u T  
1 1 0 0- \ 24 0 TR 
t •o o - 1 s•o r� 
0 0 1  R EHM D E N I S E  0 8 0 0 - �9 4 0 M llF  
0 0 2  REHM DEN I SE 100 0- 1  t 40N'JfF 
0 0 1  M APQU A RDT -CHERRY J A N 1 1 0 0 -1 2 1 S T R  
0 02 M ARQU A R D T - C H E R R Y  JA N 1 4 0 0- 1 S � STR 
0 0 1  MCR OB E RTS J ER R Y  W l l 0 0- l  1 5 0 N WF 
O O l  W H I T WORTH DEBRA 1 20 0 - J 2 5 0 � ttF 
0 0 2  'WtH TWQRTH DEBRA l 1 0 ._t- 1 1 5 ;'.> flll tfF 
'!.O.J W H I TWQRTl1 O E BR �  1 -.,0 t'l- l J S O ,,_ l'F 
� oiu_,.:N�ane. liA:TS JER�Y • 1 ;: l l')-. 35nMWY: 
-'1D�" • 111;1 1 .f •SRTH OEBK\: 1�0�-1 5f·O•WF Oll'l • B'1D..!llE, PAUi. G J2Qq• U t 50M>IF 
0 0 1  O liR � � T � R  �ARRET W 0 8 0 0 - i O Z OT �  
0 0 2  W H I T WO R T H  OEORA- 1 4 Q C>- 1 E 3 0 TR 
0 0 1  BRA.UN SU Z AN ll 1 2 C !r l 3 • 0 M  
0 0 1  L EO N A. RO M •R Y  W O�O O-·O c;4 ol4WF 
0 0 2  N I VF;N S  C� 'PLE S E 080 C-- t 030TR 
0 0 1  W ILF.� C AQL l l � 0- 1 3 3 0T R  
0 0 1  J Ott"'tSON J A ME S  K 1 2 0 �- 1 2 5 0� 
0 0 1  H I LO Gt.E N N  J J 00 0- 1  ! 4 0 M tl F  
001 tt lLD Gl.. £NM J 1 00 0- 1  L40MW: 
0 0 1  S ORGE W IU... T ER (; 80 0 - 1  030t"R 
OOJ  LAGR.\ SS'.:" DEBOR4H 1 40 0- 1 6 .:J O T R 
0 0 1  1.. A.G�A.SSE OE 80R A H  1 4 0 0- 1 6 3 0T� 
0 0 1  l(PUTl A .... t NE M 1 4 0 0- l 5 4 0 N WF 
00 1 KRUT.l A JUNE "4 l 4 ) 0-1 5 4 0 M WF  
0-0 1 Q: CL AN O  DENN IS C R A I G  1 4 0 0- t S • O M  
1 40 0- 1 6 .J OW  
0 0 1  R OL A ND DE NN I S  C R A I G l 20 0 --l 340 MWF 
0 0 1  R EHN DE N I SE , l 40 0- l 5 4 0M WF 
0 0 1  M A R QU ARDT -C HE R R Y  JAN 1 60 0- l 7 1 5TR O O t DER U I TE R  GARRET W l l O O- l 330 TR 
0 0 1  D ER U I T E R  GARRET W 1 1 0 0- 1 3 3 0 TR 
0 0 1  S P AUN S U Z AN G 1 2 0 0- l 3 4 0 M WF  
0 0 1  BR AUN SUZ AN G 1 20 0 - 1 348 NWF 
001 BRA� SUZ AN G l •O O- l S• OM W'  
0 0 1  N I V E N S  CH ARLE S £ l • 0 0 - 1 6 3 0 TR 
0 0 1  L EO NA RD N A R Y  M l 20 0- l  3 4 0 MW F  
0 0 1  � Ol. ORO S K I  AL R I C H ARD 1 4 0 0- l 6 3 0TR 
0 0 1 S OR GE W ALT E R  1 40 0- 1 6 3 0TR 
0 0 1  S ORGE W AL TE R 
0 0 1  L A GR A S SE DE BO R A H  
0 0 1  'L AG R A S S E  D E BO R A H  
001 K R UTZ A JUNE M 
00 l KRUTZ A JUNE M 
0 0 1  REHM DEN I SE 
0 0 1 D ERU I T E R G ARR E T  W 
0 0 1  DER U I TE R 6 ARRET W 
0 0 1  MCROB�TS .J ER RY W 
0 0 1  BRAUN SUZ A N  G 
0 0 1  N I Y!!H S  CHARLE S E 
0 0 1  LEONA RD M ARY M 
O�l l!SAA\M SUZAN · G  
0 0 2  D ER U I TER GARRE T W 
0 03 H EY DU C K  B ILLY .J 
0 04 K RUTZ A .IUPE M 
0 0 5  L AGR A S S E:  DE BORAH 
006 RE- DE N I SE 
t •0 0- 1 6 3 0 T R  
1 40 0- 1 630TR 
1 40 C>- l 63 0TR 
1 40 0 - l 5 4 0 M WF  
l 4 0 0- l  5 4 0 M W'  
l � 0- 1 54 0MllF 
t l 0 0 - 1 3 3 0 T R  
l l 0 0- l 33 0TR 
1 60 0- 1 650..'tF 
1 20 0- 1 340 MWF 
1 1 0 0 - 1 330TR 
1 00 0- l l 40MWF 
1 2'00•t 341' .. 
l l 0 0- 1 240TR 
0 80 0- 0940Mll 
1 40 0- l 540M• 
1 40 0- l  54 0TR 
1 40 0- l  5 4 0MW 
0 0 7  S OR GE  •AL TE R 1 40 0 - 1 S 40TR 
0 08 W ILEN C ARL l l 0 0- 1 2 4 0TR 
0 09  M Cl...DROS K I AL R I CHAR0 1 40 0- 1 54 0TR 
0 l 0 S TAFF ARR MTWRF 
0 0 1  SORG E WAL TER 
0 0 1 R EH M DEN I SE 
0 0 1  KRUTZ A .JUNE M 
0 0 1 H EY DUCK B I LLY J 
0 0 1  BRAUN S U Z AN  G 
0 0 2  DER UI TE R GARRET W 
0 0 3 HEYDUCK B ILLY J 
0 04 K RUT Z A  .JUNE M 
005 L AGR A SSE DEBORA H  
006 REHM D E N I  SE 
0 07 S OR GE  • ALT E R  
0 08 W I LEN C AR L 
1 40 0- 1 630TR 
l t\0 0- 1 540MWF 
1 40 0- 1 5 4 0 M W  
0800-0940M11F 
1 20 0-t 3 4 0M• 
I I 0 0 - 1 2 40T R 
O ll 0 0-0940Mll 
1 40 0- 1 5 •0•• 
l 40 0 - l  5 4 0 T R  
1 40 0- 1 5 • 0 • •  
1 40 0- 1 54 0TR 
l l ll O -l 240TR 
009 M CLOR OSK I AL R I CHAA 0 1 4 0 0- 1 5 • 0 T R  
0 1 0 STAFF ARR MTWRF 
001 MllLOROS K I  AL R I CHARD l 40 0- 1 630TR 
0 0 1  M CLOR OSK I AL AI CH AA0 1 40 0-1 630TR 
0 0 1  S OR GE W AL TER 0 1100- 1 03 0TR 
0 0 1  L AG R A S S E  DE BOR AH 
0 0 1  L AGRA SSE DE BOR A H  
0 0 1 S OR GE WALTE R  
0 0 1  S OR GE  WAL TEA 
00 1 D ER U I T E R  GA RRE T W 
0 0 1  D E11U I TE R GARRET � 
- 0 0 1  $-TAFF 
· � 0 1  S TA�F , •  
1to l 6-T•l'F '-' 
., 0 0 3  STAFF 
0 04 S TA FF 
005 STAFF 
0 0 6 S TAFF 
1 40 0-l 630TR 
I • O O- l 6 3 0 TR 
1 4 0 0- 1 630TR 
l 40 0- 1 630TR 
l l 0 0- 1 330TR 
l 1 0 0- 1 33 0TR 
ARR • M T WR F 
• ARR. 
' ARR 
A RR 
• RR 
ARR 
•RR 
•· MT tlRF 
MT•F 
M TWRF 
MTllRF 
M T • F  
MTWl:F 
ee 03 
�6 \ 0 3  
P-B l 0 '.1 
=A A 2 1 2  
F A 2 l '  
B8 1 2 3 
88 1 2 3  
FA. A 2 1 1 
� A A 2 l l  
F A A 2 l l 
f- A A 2 l l  
FA A2 1 2 
F A A 2 t t 
-eA A 2 1 2  
"1 1 03 
c:"A A I 00  
� A A t UQ 
t=" A .A. 2 03 
F 4 , 2 1 -
F A A 2 1 8  
FA • 2 t 8 
F'A.A. 2 1 8  
1:. .-.  .. --z 1 e  
F A A ? 1 9 
FA. .\3 0 2 
F A A 2 1 T 
F' A A 3 02 
.. ... 2 1 3  
F A A � O ?  
A A302 
F A A. 3 02 
�AA 3 02 
FA A 3 1 1 
F A A 3 1 l 
FA A 2 0..? 
F A A .l 0 2  
F A A 2 03 
F U 2 02 
F A .& 2 0 2  
F U 2 02 
F A A 2 03 
FA A2 02 
L I O  l�C. 
i="A A I  .2 
FAA l Oi? 
FA. A 2 � 7  
F AA 3 0 5  
F A A :J 05 
80 1 0 3 
F4 .C 2 03 
FA A3 0 'J  
F4 • CO 
FA A J O O  
83 1 2 3 
8!3 1 2 3 
F A .A. 1 00 
F .\ A l  0 
F• A 3 Q2 
FAA.3"02 
FA A. 3 1 1 
F A A 2 02 
F A A \ 02 
F A A 1 02 
FA A 2 l 7 
FA A 2 1  � 
F A A 2 1 7 
FA A 3 05 
F A A3 05 
88 1 0 3  
F A A. 3 0 0  
FA A 3 0 0  
88 1 2 3  
88 1 23 
F A A l OO 
FAA l OO 
F A A 3 1 1  
FA A I 0 2  
FA A l 02 
F A A 2 0 3  
FA A 2 1 7  
F A A 3 05 
FA A 3 05 
"Att"T 
FA A 1 02 
FAA I OO 
FAA l OO 
88 1 23 
FA A 3 l l  
FAA300 
88 1 03 
118 1 03 
ARR 
FA A 300 
FA A 3 1 1 
F•A I OO 
FA A I OO 
F A A Z 1 7  
F• A U l2 
F•A I OO 
FA A I OO 
BB 1 2 3 
F A A3 l l  
F A A 3 0 0  
BB 1 03 
88 1 0 3  
•RR 
88 1 0 3  
88 1 03 
Fll A 3 00 
88 1 23 
88 1 23 
FA A 3 00 
F A A 3 00 
FA A 1 02 
F A A 1 02 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
03 
03 
0 3  
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
0 3 
03 
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 1  
0 3  
·� · 
03 
03 
03 
&3 
n� 
03 
0 3  
03 
03 
03 
3 
0 3  
0 3  
0 1  
0 1  
02  
0 2  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
o� 
03 
0'0 
0 3  
0 3  
0 3  
0 1  
0 3  
OJ 
0 '  
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
03 
0 3  
03 
03 
0 3  
0 3  
03 
0 3  
0 3  
0 3  
0 3  
03 
03 
03 
03 
03 
o3 
03 
0 3  
0 3  
- 02  
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
02 
0 2  
0 2  
02 
03 
03 
03 
03 
02 
02 
02 
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
0 2  
03 
0 3 
03 
03 
03 
03 
0 3 
03 
03 
0 1  
0 2  
0 2  
03 
04 
05 
06 
IStudents enroBed in t hese courses w i t hout p r ior wri ttcn consent o f  a n  A rt instr uctor and the 
Chairperson wiU be dropped from the co urses. 
B O T A N Y  
COURSE D£SCA I P T I CN 
•BOT 1 0 1 0 GE NE M L  BOTANY 
BOT I D 22 
BOT 23 1 9  
BOT 2320 BOT 234 0 
.. OT 31 00 
•BOT noo 
•llOT •41 
•llQT 4791 
•llOT 4801 
•eoT 4Bl l 
•80T 482 1  
LOCAL FLORA 
ECDND IU C BDTAN'I' 
MI CRO ANO MAN 
- LOlll!R PL 
ICIRPN H I GHE R  PL 
MCTl!R I DLOG'I' 
PL A N T  PHVSIOLDGY 
L I C HENS 
SY5T llOT#tY 
P\.ANT ECG,OGY 
•YOL> GY 
*Prerequisite requjr�::1 ,,· · 
SECT. I NS TA UC TOR 
0 0 1  SPEER JOHN M 
002 •E I ONEA TIEAR'f M 
0 0 3  MURPHY DA V I D  H 
0 04 METHVEN ANDREW S 
0 0 1  AAZEN I CHARLE S 8 
0 02 S l'EE R ..IOtN M 
003 ARZl!N I CHAR LE S  B 
+004 SPEER .JOHN M 
0 0 1  BECKER ST EV EN A 
0 0 1  A RZEN I CHARLE S 8 
0 0 1  W E I LER ll l LL I AM A 
002 llE I LE A  ll l LL I A M A 
004 WE I LE R WI LL I AM A 
005 • E I L ER W I LL IA M A 
0 0 1  SCOTT • ILLI AM • 
0 0 2  SCOTT W ILLI A M  W 
0 0 1  llltl TES I DI! WESLEY C 
0 0 1  CROFUTT L AU AE NC �  E 
DOZ CllOPUTT LAURENCE E 
0 0 1  D llR D I NG Roc;o L 
0 0 1  ll H I TES I DI! llesl..EY C 
0 0 1  EB I NGER ' ..I Clt M  E 
fO O I  Z 1-RMAN U DOUQ. � 
ffOOI ARZENI CHARLES B 
MEE TI NG T I ME 
0 8 0 0 -0 1150•• 
080 0-0950TR 
I 000- 1 0 50Mll 
I OOO-l 1 50TA 
1 300-1 350•• 
1 30 0- USOTR 
1 500-1 5 50M• 
1 50 0- l 6 50T R 
OB00-0950MW 
1 00 0- 1 1 5-
1 50 0 -1 650 ... 
A- F 
1 50 0- 1 55000 
1 500 - 1 6 5011 
1 1 00-l I SOTR 
I 00 0- 1 1 900011 
I 0 0 0-1 I 50 MF 
0800-09SOMW 
0800-0950 .. 
0800-0950T 
0800- 1 030R 
1 30 0- 1 4!10T 
1 300-1 5 3 0R 
Oll0 0-0850 M 
0 110 0-09!1 0"" 
OB00-0850MW 
OB00-0950TA 
1 50 O-l 550Nll 
I 000- 1 880TR 
I 000-1 050MW 
1 000-1 l !IOTA 
1 1 0 0- 1  llSOTR 
l 3110 - 1 9 30T 
1 300- 1 45011 
1 30 0- 1 350• 
1 300-1 40011P 
1 50 0- 1 730T 
160 0- 1 780R 
c 
BLD G/R OOM R .  
L S 2 0 3  0 4  
LS 2 03 04 
LS2 03 
LS 20 3 04 
LS205 02 
L S 2 0 5  0 2  
LS 2 0 5  02 
LS205 OZ 
LS2 26 0 2 
• SB I 07 0 2 
L S 3 1  Y e 205 03 
LS 3 t '1. 205 03 
L S3 l 'F  0 3 
LS3 l' F  03 
L S3 1 B  03 
LS 3 1 11! 03 
L5 3 1 8  0 3  
LS3 1 7  04 
LS 206 04 
L!l2 0 !1  0 2  
L!IZ 05 03 
LSZO!I 03 
LS3 1 B  0 3  
• B OT 49 0 1  PLANT PATHOL ·JGY 
• BOT •i90 
• B OT 5 1 0 2  
• tt0T � .J  ... 1 
BOT �950 
SE MI NA R  
AQUATI C M AC RO S 
FUNG) I I 
THES IS 
n o t  G R A Y  G R A N r  G 
O ;> \  B ECKER STEVEN A 
!f 0 0 1  E B I NGER JOHN E 
oo • WHITE S I DE W E SLE Y c 
003 � T AftF 
0 0 4  T M'F  
a os  s nFr 
1 90 0 - 2 1 30 "  
1 90 0-2 05011 
-ARR .. TWRF 
O ll0 0-095 0TR 
l 30 0 - l  530 MW 
A RR NnfRF 
ARR MTVR"F 
ARR MTWRF 
LS3 l 8  
L S 2 06 
LS2 0 5  
L S3 1 fJ 
.... 
A R R  
•RR 
O l  
0 1  
02 
04 
o� 
04 
05 
') 0� S TAFF •RR M ""' WR F  '1R 06 
+�j�!s� �n/ct,,"' 1i(/�:_?'}joaf'� rc)'� .. 17 ,•�)6 :.._ r, \/t ·., 3 S o , � �  t. L 7 26 C -:  l. .i. 
Wield trips required : $0 cost I f-F ield trip s req uire d - - aµprox\mateh $50 cos t .  
caaa:s:sss-s--�&&==:aaws.s�as=aa.m..s.-.- ...  � n-. �  -- =-••ca•= � ••• ·aca • · � � a a z � a ; �� - �=-
B U S l N E S S A 0 M I N t � T R A T I 0 H 
C: DUR SE  DESCR I PTI ON S EC T .  I NS fR'JCTDR lile E T J NG T t NE 
9AO �-0�5 
llAD 50 1 0  
• B AD '5 1 .,0 
• Btl O  'Q !> �  
• B AO 54 1 5 
•B40 5!5 QO 
., O A'O 5640 
•81'1) 56 '1' 0  
•BAO � SJ 
>t 8A.O 59 1 0  
QUANT 4�ALY S I S  
E SSEN OF ACC 
BU$ otE<; 'IETHOOS 
qtQM!JT I DH llCOT 
llllARl(£T l�C M GT 
OPEQ R E S E ARCH 
F t NA HC l t.L M G T  
-.. T f "4FD W STE MS 
O Q G  aE .. GdP DYN 
I N�ERk I � eus ·� 
00.1 BOMBtlLL M•RK .., 
0 0 1  SMC TH PAUL H 
� O l  � E I ER qoeERT E 
0 0 1  W �.LER RALPH B 
0 0 1  Cl'a� ICll.�R E • AYN� 
001 S TAFF 
0 0 1  O•. :>L'fY OE AP.. A 
0 0 '  $ 4ANI  Cl. RCS.. AHO n 
0 0 1 1-. S. ... � E NK AANT.Z STUAR T 
0 0 1  $ TAFF 
0 0 2  S TAFF 
0 03 �"JICFF 
o oti. TAFF 
l 60 0- 1 8:'10T 
1 60 0 - 1  830'4 
1 -X> o-z J 30T 
1 60 0- 1 113 0T 
1 900-2 1 'lOfli' 
1 90 0-Z l"!Olt 
1 90 0-2. 1 30 • 
• 6 0 0- l  930R 
A . 60 0-t 830W 
A�R MTWS:f 
ARR MTWRF 
ARR MTWR 
APR 
B v S t ii C S S  � D l.. .. A r l u -.. 
COIJIRSE or.3 C?? ' P T I � � E C T .  · �S TRUCT �� H5E: T I N G  Tl ie::-
b SEl l l l O  �EYSOA nD I�C 
BED 1 1 2 0  FCR� A T T I NG 
• B E D  t 4 ZO �'RYE .Bll-S P 'i' t -..C 
* B f-:O .. o z �  A NJ "6 l f'4FO SY S 
• e Eo , 1 3 0  . R �  P R �C'5S lNG 
•BED 30.00 tHS Jt4 ER E..., 
·e�o 31 Dft REC/ l � FO MG T 
+ B ED 3 l O  EL ( OFF PRO�EO 
BE 31 2� 40-I • 5YS � F R S "L  
· a�o 33 00 "E�S � I N t � V ES T  
' 8 Et' l400 "° T l'  () F  TCH<O BUS 
*SEO 3 4 0 2  METH T CH 881'ACC 
SEO 400 0 SCH BUS MGT I NTR 
B�D 42 75 l mE RN SH I P  IN BE 
SEO 4 7 5 0  CF F J CE M GT 
B ED 4800 B. EC I N F SYS TE M S  
B ED 49 1 3  DRG, AD M COOP ED 
S EO !1 1! 0 0  I MP I N ST, I N P RO  
BED 59!10 THE S IS 
0 0 1  .., TAFF 
0 0 2  � 'f'A�F 
� O l  S LI V A N  ROeERl N 
O C2 ! LL. I O TT T HO M A S  L 
0 0 3  S\A.t..I YAM ROilf.RT .-. 
1 30 0- 1 350� 
1 0 0 � 1 0 5 .)W �  
090�-095ilM • 
l 0 0 �  l 0 5 U"11F 
1 400- 1 45DMWF 
004 GREATHOOSE L I U. I A R 1 30 0 - 1 350NWF 
005 C HASE DA Y TON K 1 o\ O C>- 1  4 5 0 flUIF  
0 0 6  C HASE OAYTON K 8 0 \>- 0 8�0MWF 
Oct7 P �:?JON" JIZYI f t r.tOO-t '°Jhl'f' 
0 0 2  MURRY- JACK 0900-0951l'4 11F 
0 0 3  C t4 UE OA¥1DH K 1 100-J 1 SOM • 
OO• GRAV£S PA.TR lC I " 0 0900-0950MWF 
005 GR A V E S  P� .,.. IC I A  D 1 '3 0 0- I Z!IOMllF 
006 �URAY J A�K l 40 0-1 450MWF 
001 ".iRE AT HOVSE L I U. t -. N t 5-tt O- l o 1 5 M W  
0 0 1  tc ;RAY ..J-AC9' l 1 0 0-1 l 50flW 
0 02 MURRY JACll 1 '3C0-1 35GMll'F 
0 01 SAN!lE�S ROSAHfE 8 oeoo-o e s O T R  
0 0 2  ; .-N�AS R OS.ANNE S 0900-0950 
O O 'J  $ A."t RS �'JSA."i'°" 1 1 0 0- 1 1 �OTR 
004 S DCRS ROSA "* B l 400-l 450TR 
0�1 t..L t O T r  TH:>. A s  L. t 4iJ t>- 1 45;lME 
0 0 1  W tf f< I NJ> t4 AR l l l"ti l l A 00- 1 •!50 W' 
00 1 AVE S  PATR I C I A  0 1 0 0 0-1 0 5 0 N - F  
0 0 1  G A£ A TH<Jti�E � t LL t AN R l 1 $0- l l 50MtF 
!JI U. <.fT THOM A S  L 1 1 00- i 1 50 T.ll 
0 0 2  E .J.. I DrT T tiOMAS l .0 0-1 4SO T R  
UJ> l  GAElTHOUSE l.f LL I A N R0909-09�0TR 
001 ELL IOTT TNlMAS L 1 00 0- 1  OSOTR 
0 0 2  E U.. IOTT THOMAS L l 00 0- 1 0 50TR 
0 03 STAtrf= ARR MTtlAF 
003 STAFF ARR MTllRF 
001 GRE l.THOUSE L I LL I A N  R l 90 0-2 1 30M 
001 $A NOE. R S  ROSANNE 8 1 30 0-l ::J !S OTR 
001 W ll.. K I N"S M AR I L YN  L 1 50 0- 1 6 1 5MW 
0 0 1  • ILK I HS M AR ILYN 1- 1 9 0 0-2 1 3 0T 
0 0 3  S TAFF 
0 04 S TAFF 
0 0 5  S TAl"F 
0 06 S TA FF 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MT�F 
MTtfRF 
M T Wl: F  
MTWRF 
C O N N  D I S O R D E R S  A t"I D S C I E N C E S 
COURSE OE SCR I P TI ON S ECT • I NS T RUCTOR 
CDS 2l l 0 
cos 22 1 0  
• c os 2830 
• C D S 32 5• 
CDS 36 5 1  
• c o s  3 7 0 0  
¥ *C D S  47 0 0  
• c os 4 7 5 1  
• c os 476 0 
• C D S  51 0 0  
• c os  5390 
#*COS 54 7 0 
• C O S  595 0 
ANATOM Y C. l> H Y S J O  
L ANG A C Q U IS I T I ON 
EV AL A P«>  THER APY 
LANG D I SORD E RS 
AURAL RE HAB I 
PH ON CL  A SSESl'R EM 
CL. I N  PRACT I C E 
E MBl' fE URO 
ADV AUD I OLOG Y 
llETOR SP D I S  
AD V  ST UT TER I NG 
ADV a. IN PR A C 
TH E S I S 
0 0 1  DELL C A RL • 
0 0 1  l UG US T I NE  ROBER T M 
0 0 1 H ANNE P MARY A NNE 
0 0 1  A UGUS T I NE ROBER T M 
00 1 W AS S O N  CHAR LOTTE 
0 01 R I C HA RD  G A I L  
0 0 1  HANNE R MARY A NN E  
0 0 1  .J A C QU E S  R I C H ARD 0 
0 0 1  W E I L E R  NANCY A 
0 0 1  J ACQUE S R I C KA R D  0 
0 0 1  DELL CARL W 
0 0 1  H ANNE R M A RY  ANN E 
0 0 3  S TA FF 
004 S T A FF 
0 0 5  S TAFF 
006 S T•FF 
MEET I N G  T I ME 
0900-0 9 5 0 T R  
l 50 0- 1 6 1 5MW 
0 9 0 0-0950MWF l OOO-l  l l  5T A 
l 50 0 - 1 5 50TR 
l 30 0- l 350MllF 
A RR MT "ff F 
1 40 0- 1  4 !5 0TR 
0 8 0 0- 0 850NW 
t l 0 0- l  1 50 MWF 
1 40 0 - 1 5 1 SM W 
ARR M TWRF 
ARR NT W R F  
IRA M T WRF 
ARR 
ARR 
MTWRF 
MTWRF 
#Students r e g ister once for 1 s . h .  credit , twice fo� 2 s .  h . •  etc . 
C H E M I S T R Y  
C OURSE DES CR I P T I ON 
c .- 1 0 5 0 ADVENT UR E S  C .-E M  
C HM  1 3 0 0  
C H M  1 3 1 0  
c ... 1 3 1 5 
# C HM 1 3 9 0 
# C "" 1 39 5 
• CHM 1 • 1 0 
• C HM 1 4 1 5  
* CHM 1 5 1 0  
* C H M  1 5 1 5  
+ C HM 27 20 
• C HM 2 7 3 0  
.c ... 30 0 0  
•CHM 30 0 1 
•CHM i.3 1 0 0  
•c ... 32 0 0  
* CHM 3•30 
*CHM 3"35 
*CHM 3450 
* C H M  3 '1 8 0  
• C ... 39 1 0  
* CHM H•O 
+CHM •ODO 
• c ..,  400 1 
• c  ... M oo 
GE N E R A L  CHEM I 
GE NE RAL CHEM l 
t«>NORS CHEM I 
HONORS C ..... L AB 
GENERAL CHEN 1 1  
GE N  CH EM L A B  1 1  
GENERAL CHEM 1 1  
GEN C H EM LAB l 1 
PR: l H  Q UANT AHAL 
QU A NT AN AL Y S I S  
.IA: C HE M  SE I O N A R  
JR CHE M SEM I NAR 
PR AC T I CUM 
CHEM C O-OP 
ORGANI C CHEM 
OR G  CHEM LllB I 
l! I OC Hl! M I STR'I' 
I NSTRUM ANAL YS I S 
PHYS I C AL CHEM 
COMP PROG CHEM 
SA CHE M SEM I NAR 
SR C Hl! N  SEM I NA R  
UND£RGR Rl! SEARO< 
SECT. I NS TRUCTOR 
0 0 1  SHE PH E RD M AUR I CE 
0 0 2  S H�PHERD M A UR I C E 
003 H A MER SK I J UL I  AN .I 
0 04 H AMER SK I .IU L I AN J 
0 0 5  ELL I S JE R RY W 
006 E LL I S �E A R Y  W 
0 0 1  K A R RA KE R ROBERT H 
0 02 H AMER SK I J UL I AN .J 
0 03 FOOTE BEVERLY 0 
0 0 1 K E I T E R R I CH AR D  L 
0 02 MC GUI RE MARK E 
0 0 3  F OOTE C D l.N  
0 0 1  FOOTE C D A N  
0 02 F OO TE C D A N  
0 0 3  HAMER S K I JUL I AN J 
004 HAIER SK I JUL I AN  J 
0 0 5  E LL I S .JERRY W 
006 E l.L I S JERR'I' II 
007 J ORDA N ROBERT W 
0 0 8  J ORDA N ROBERT W 
0 09  K AR RAKER ROBe:RT H 
0 1 0  K AR RA K E R  RO BERT H 
0 1 1 M CGU I R E  MARK E 
0 1 2  MC5UI RE MARK E 
099 K EI TE R  ELLEN A 
099 K E I TER ELLEN A 
0 0 1 M CGUI RE MAR K E 
0 0 1  MCGU I RE  M ARK E 
0 02 F OOTE BE VERLY D 
0 0 1 M I LLE R BL. A I R E 
0 0 1  M ILLE R 81.. A I R E 
0 0 1  K ARRAKER ROBERT H 
0 0 1  MAR QU ART J 0191  R 
0 0 1  B UC HA NA N  DA VI D H 
0 0 1  B UC HA NAN DAV I D  H 
0 0 1 M AD I G A N MAT THEW J 
0 04 MARQUART .JOW. R 
0 0 1 ..I BO OA N  -RT II 
0 02 ..IOROAN ROlll!RT W 
00 3 E LL I S  ..IERAY II 
0 0 1  'ORDAN ROBERT W 
0 02 l!LACK T HOWARD 
003 C ARLSON RUSSl!LJ.. W 
0 0 1  fl'CX>TE C DAN 
0 0 1  M ILLE R !L AI R  E 
0 02 M AR QU ART ..ID ... R 
0 0 1  EBOllN D AV I D II 
0 0 1 Hl!NOERSON 5 1 LES 
001 ll UC  .... NAN DA VI D H 
0 0 1  BUC .... NAN DA V I D H 
0 01 S TAF� 
0 0 2  STAPF 
003 S T#'F 
0 04 STAPF 
_ O_� ,STA"F. 
ME ET I NG T I N E 
1 1 0 0 -l l S O M WF 
l 00 0 - l  l 5 0 T  
I I O O- l 1 5 0MWF 
1 00 0 - 1 1 5 0R 
1 30 0- 1 350MWF 
l 30 0- 1 4S OT 
1 30 0- l 35 0MWF 
I 30 0- 1 45 0R 
0900-09!50MtfF 
0 80 0-0950T 
0 90 0-0 9 50 M WF 
O ll 0 0 - 0 9 5 0R 
0 8 0 0-08!50M•RF 
I 100-l 1 5 0 MTWF 
1 30 0 - l 3 5 0 M T IF  
0900-0950MllF 
l OO O- l 0 50 MWF 
l 4 0 0- l 4 50MtlF OB0 0- 1 0 50T 
0 80 0 - 1 0 5 0T 
090 0- 1 l !IOR 
0 9 0 0- 1  l t!O R  
1 200-1 450T 
1 2 00-1 450T 
1 20 0- U SOR 
1 20 0- l • S O R  
1 5 0 0- l  750T 
1 50 0- 1 750T 
1 4 0 0 - 1 6 50 W  
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CHA,.BE R : STR I NG S  
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Chamber : C  Singers 
Chamber : Pere us 
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0 0 1  STAFF AAA .. T ... F ARR 
002 .STAFF ARR NT ... F ARA 
004 STAl'F AAA "TWtF ARR 
0 0 1  L ANE TI MOTHY ARR .. .,_ ARR 
002 LANE T I MOTIIV ARR "TWtP ARA 
oo• \. ANE T I ..,,.HV AAA ,.T ... F ARR 
001 MART I N  .JOSl!l'H ARR "TWRF ARA 
0 02 M AR T I N  "°SEPH ARR MT ... P ARR 
004 "ART I N .JOSEPH ARR .. T ... F ARR 
0 0 1  llARTA R I CHARO .J ARR "TIIRF ARR 
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0 0 1  S TA FF  ARR MTllRF ARR 
0 0 2  S TAFF AAA MTllllF ARR 
004 STAFF ARR MTWlll' ARR 
0 0 1 L ANE T IMOTHY ARR NTWR� ARR 
0 0 2  L AHE T I NOTHY ARR NTllRF ARR 
004 L ANE T l "OTl<Y ARR" "T- ARR 
0 0  I M AR T I N  .JOSEPH AAA "TWRF ARR 
0 0 2  M AR T I N .JOSEPH ARR MTllllF ARR 
004 MART I N  .JOSEPH ARR ,..,_ ARR 
0 0 1  B ART A R IC HA AO .J ARR "TWRF ARA 
002 ll ART A R I CHARD .J ARR M T..... ARA 
0 0 4  llAR TA R ICHARD .J ARR MTWRF ARA 
0 0 1  " ART I N  .JOSEPH ARR "TWAF ARR 
0 0 2  M ART I N .JOSEPH ARR "TWRF ARR 
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PED 0030 
PED 1 0 0 0  
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INTER BA SKETBALL 
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I NTER GOLF 
I NTER TENN I S 
I N T E R  W A E STL I NG 
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+ OOl L t.E KE N PAUL 
+ 0 0 1  B ENNE TT J OI N  K 
++ 002 ALEXANDER SROVEA G 
+ O O l  M CCAU S L AND RALPH E 
++ 0 0 1 C RAFT Jt>tN MEL V I N 
+ 0 02 MOORE N E I L  E 
0 0 1  PADOVAN R AY MOND F 
++ 0 0 1 M A R QU I S  JANET R 
+ 0 0 1  MCDEV I TT TH(llll AS E 
0 0 1 AKERS T HO MAS L 
0 02 S AH i.E L S  R I CK 
001 DOYLE A De EAT 
0 0 1  B I R KHE A D  CHERYL L 
0 0 1  GOSSETT GER AL D  L 
002 FLACK DEB OR  AH W 
0 0 1  C AO I S A NT PHVLL I S  T 
0 0 1  GO S SE TT GER AL D  L 
002 FLACK DEBOR AH W 
0 0 1  G OS SE T T  GEA M.. O L 
# 0 0 1 S CH AE FE R  JOHN E 
0 0 1  F L ACK DEBOR AH • 
0 0 2  • CSER ROBERT C 
0 0 1  W EB ER ROBER T C 
0 0 1  MOORE N E I L E 
0 0 2  NOOAE N E I L  E 
0 0 3  M CC AU SL AN D R AL P H  E 
0 0 4 C R A F T  JOHN MEL V I N  
0 05 S CHAE F ER J O HN  E 
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FL D S  0 1  
FL O S  0 1  
L B  POOL 0 1  
FLD S 0 0 
FL O S  0 0  
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L 8 1 5 5 0 1  
LB /TR 01 
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L B  POOL 0 1  
L B  POOL O l  
LB POOL O l  
L B  POOL O l  
L B  POOL O l  
LB / W B  0 1  
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LB / F G  0 1  
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Bl!S ,SYN 03 
"5 1 06 04 
NGl 06 04 
NG l 3 6 03 
NG l 36 03 
Lll308' 11115 0 1  
L B 3 0 8'8S G 01 
NG l 36 0 1  
L9 30A 03 
L11304' 8SG 03 
\.113 09,11115 03 
L ll 3 0 8'1111G 03 
LB 3 0A,Fl..D 02 
111!8,GY" 02 
lll!S,SVN OI 
111!8' .V N  0 2  
*PED 36 1 0  
•PE D 3620 
+P ED 3700 
PED 3750 
PED 37 7 0  
P ED •2 75 
P ED •3 2 0 
• PE D  •3•0 
PED 4750 
P E D 48 2 0 
P E  ACT EL E S C H  
RHY A C T  ELE SC H 
P SYCH FUND CC H NG  
SOFT BA LL C C HNG 
VOLL EY BALL C C HNG 
F I EL D  E X PE R I EN C E  
OR G / AO M / SlP E R  P E  
PA I N  E X  PHYS I C  
ME AS l'E VAL PE 
SC H / R E C  I NTR ,._ S  
0 04 G R E E N  NORMA C 
0 0 5  GRE EN NORMA C 
0 0 6 GRE E N  NORMA C 
0 0 1  W EBER M A R Y  L OU I S E 
0 0 1 YU MAR I NA SU-CH I N  
0 0 1  S ANDE R S  J • 
# 0 0 1  M AR QU I S  J A N E T  R 
#ilD O l  R AL S T ON E L I ZABETH 
003 C AO I S A NT PH 'tl. L I  S T 
0 0 6  C RO I S AN T  PH YL L I S  T 
0 0 1  L A SLE Y K E V I N  R 
0 0 2  L A SL E Y  KE V I N  R 
0 0 1  CRO I S A NT PHYL L I S  T 
0 0 2  T I MS O N  BENJ AM I N F 
0 0 1  F I SCHER RUSSELL 0 
0 0 2  C RO I S AN T  PHYLL I S  T 
0 0 1  OUTLE R D A V I D  C 
l l 0 0- 1 2 4 0TR 
l 300-t 4 • 0M •  
l 30 0 - 1 • 4 0T R  
l 0 0  0- 1  0 '5  OMllF 
0 8 0 0-08SON •F 
0 90 0-0950T R  
1 O O O - l I 4 0 M W'  
l 00 0- l  l 4 0MWF 
ARR MTWRF 
ARR MTWRF 
l 300- l 3 5 0MWF 
0 9 0 0 - 0 9 5 0 MWF 
l 0 0 0- 1 0 5 0 M lF  
I 30 0- 1 3 5 0MWF 
I l 0 0- l  l S O M WF 
l 30 0 - l 3 5 0 M WF  
t 0 0 0- 1 0 5 0 M WF  
ARR TR 
PED 500 0 R ESR C H  Ml ETH .-P E R  
ST AT D A T A  HP ER 
!DC PSY PE A C T  
TCHNG PE El. /  J H  
AD M I NTEACOL A. T H  
SUP,ADUL T F I T 
AHAL HUMAN MOT 
Ptt l L OSOPH'f' OF P E  
GX T ANO PRE S 
SUP/ CA RD I AC R H B  
ADVJ'ME A S /EYAL 
PA O B  I N G E RONT 
THES I S  
0 0 1  B UC. K E L L EW W I L L I A M  F t 2 0 0-1 2 5 0M WF 
* PE D  5 0 0 1  
PED 5 1 20 
PED SU O 
PED 52 1 0  
•PED 5450 
•PED 5570 
PED 563 0 
+ P ED 5640 
•PED 5655 
PED 5700 
PED 57 5 0  
P E D  5950 
0 0 1  C RO I S ANT PHYLL I S  T 
0 0 1  S A NDE R S  J W 
0 0 1  A NK E N8 R A N O  L AR R Y  J 
0 0 1  S C HM I O T J O A N  K 
0 0 1  T I M SO N  BE NJ AM I N  F 
0 0 1  F I S C H E R  R US SELL 0 
0 0 1 LASLE Y K E V I N  R 
0 0 1  TI M SO N  BENJ AM I N  F 
0 0 1  K A SPE R M A RK J 
0 0 1  W OODALL M T HOM AS 
0 0 1  A NK E N BRANO LARRY J 
0 0 3  A NK E NB R ANO LAR R Y  J 
0 0 6  A Nt E NB R AN O  L ARRY J 
00 1 A NK E NB R A N D  L ARRY J 
0 0 1 A NK E NB R A N D  L AR R Y  J 
l 2 0 0 - 1 2 5 0TR 
l 90 0 -2 l 3 0 R  
l 60 0- 1 8 3 0 T  
0 9 0 0 - 0 9 5 0 T R  
ARR MT WRF 
1 90 0-2 1 30 W  
l 9 0 0- 2 1 3 0 M  
0 70 0 -08 I 5TR 
ARR M T tm F  
1 1 0 0- 1 1 SOMWF 
ARR M T WR F  
A R R  M T 'IR F  
ARR MTWRF 
ARR M T • F  
ARR NTWRF 
PED 5991 
PED 5 992  
P l!D !5993 
I N TERN SPT S,ADN 
INTERN SPTS,ADN 
F I B.D EXP GEAONT 0 0 1  A NK ENBR A NO L AR R Y  J ARR M T WI F  
+Men ' s  r ul e s  emp hasized 
++Wome n ' s  r ules emphas ized 
#first half Semester 
##second half semester 
P H Y S I C A L S C I E N C E 
C O UR SE  DESCR I P T I ON S EC T. I NSTR U CTOR 
*PHS 34 00 PHY S S C I  N E T K) O S  
P H Y S I C S 
C OUR SE DES CR I PT I ON 
P HY 10 50 A OV ENf URE S-PHY S 
PHY 1 0 !54 OE SCAl PT ASTAON 
PHY l 070 PHYS-50 .... o& MUS IC 
*PHY 1 1 50 PA I NCPLS PHY S  I 
•P HY  1 1 60 PR I NCPLS PHYS 1 1  
• P HY  1 350 GE NE RA\. PHYS I 
• P HY  1 36 0  GENERA L PHY S  I I  
• P HY  1 3 70 GENERA L  PHY S  1 1 1  
* PHY 2390 
• P HY  2400 
• PHY 34 1 0  
* P HY 4 0 0 0  
* PHY •O t O  
• PHY 4470 
+ P HY  4850 
CLASS MECH I 
CL ASS NECH I I  
El.EC r. N AG I 
SEN IN PHYS I CS 
SEN IN PHYS I C S  
OPT I CS 
O. M. /A TOM PH Y S  
0 0 1 S HE PHE RD MAUR I CE 
SECT. I NS TRUCTOR 
0 0 1  S TORM L E O NA RD E 
0 0 2  G AR DNE R J OH N  • 
0 0 1  SM I TH P S COTT 
0 0 2  C ONWELL J A NES 
003 C ON WELL JANES 
0 0 1  S MI TH P SCOTT 
001 S TAFF 
0 02 E I SENHOUR S NOWDE N 
0 03 S TAFF 
0 0 1 A LD I NGE R AA HD OLPtt 
0 0 1  STAFF 
0 02 S TA FF 
003 D A V I S  A DOUGLA S 
o o• BAE I G MARV I N  LE E  
0 0 1  S TORR L EONARD E 
002 G ARONER JOHN W 
00 1 CLOUD W ILL I AN N 
002 8RE I G  MARVI N LEE 
- - � ,_ I 
0 02 C ON WELL J ANES 
0 0 3 C l.CLO W I LLI AN 14 
0 0 1  BRE I G  HAR V I N LEE 
0 0 1  A RYA I Hl! ..IAD S I RU S  
0 0 1  S N I TN P SCOTT 
001 S M I TH  P SCOTT 
001 E I SE NHOUR SNOWDEN 
0 0 1  A LD I NGE R  R A NDOL PH  
P O L I T I C A L S C I E N C E 
COURSE Ol!S CR I P T I ON  S E C T o  I NSTRUCTOR 
P\. S 1 003 
PLS 1 1 03 
f PLS 1 1 93 
PLS 2002 
PLS 20 1 1  
P\.S 2953 
P\.S 2203 
PL S 2603 
P LS 32 03 
P\.S 3363 
PLS 33 1'3  
• P\.S 34 1 3  
PL S  31523 
PLS 3643 
• Pl.S 31' 1 3  
PLS 3903 
.... , 4275 
PLS 4644 
• PL 5 41'5 3 
PLS 41'7" 
PLS 4793 
P\.S 490 3  
P L S  5 1 33 
PLS 81 63 
PLS SI 1'3 
PLS 8803 
P\.S 5980 
I NTRO POL I TI CS 
AMER I C AN GOVT 
A NSI I C AN  GOVT 
lf•DRN POL RES 
COMST PR I N  
ANAL POL D ATA 
I N TRO I N TR A B.  
ST,LOC AL GOVT 
AN FOR E I GN POL 
GOV CH INA,AS I A  
POL I  T l  CS O I L  
INTRO PU ii  ADN I N 
CR I M I N AL  L A W  
CIJ MP A R  STATE P OL  
POL PA RT I ES 
PUii POUSEXES 
I NTEJIN !IH I P  
HONO RS THES I S 
A E S  NETH,PAOS E V  
AN C ON ST L A W  
PUii A O  .IOAG �PR DC 
POL TH EORY I 
SEN : A I SA,NI 0 E 
SU9N AT I OMAL GOV 
SEN: CO NGRESS PO\. 
AOMI N I NTERN 
THES IS 
001 F AUST ..IOHN A 
002 F A UST JOHN R 
003 L A�EEF ABDUL 
0 0 1  CONNE\.\.Y JOE 
002 C ONIE LLY .IOE 
003 C Hl! N  YUNG P I NS 
004 C tE N  YUNG P I NG  
005 SOOOR I CK R I CHARD P 
099 CONNELLY .I OI! 
0 0 1  S C I SM THOMA S 
002 SC I SM  THOMA S  
003 WANDL I NG R I  CHAR D A 
0 0 1  STAFF 
0 0 1  llA AZ I L HJGf1 E 
001 FAUST J OHN R 
eo1 W ANOL ING R I CHARD A 
002 "CN I TT ANDREW 0 
003 MCN ITT ANDR EW D 
0 0 1  F AUST JOHN R 
00 I \. ATl!l!F AllOU\. 
O O l  \.ATl!l!P AllDUL 
001 S llODR I C K  RI CHARD P 
0 0 1  LE I GH PETER R I I 
0 0 1  llRAZI L HJGf1 E 
001 C ONIEL\.Y JOE 
001 SCI SM THOMA S 
00 1 STAFF 
002 STAFF 
004 S TAF� 
0011 STA FF  
0 0 1  STAFF 
001 MC N I T T  ANDR EW D 
0 0 1  LE I GH PETER R I I  
00 1 W ANOL I NG R I CHARD A 
0 0 1  C tE N  YUNG P I NG  
00 1  L AT l!l!F ABDUL 
001 BRA Z I L  ...,GH E 
0 0 1  C HE N  YUNG P I N G  
0 0 2  S TAFF 
0 03 STAFF 
00 3 S TAf'F 
006 S TAFF 
tEnrollment limited to U n i vers i t y  Honors st uden t s .  
$fee ch:trged 
ME E T I NG T I N E 
0 8 0 0- 0 9 5 0N WF 
ME ET I N G T I N E 
1 40 0-l 4 5 0N W'  
1 30 0-l 4SOT 
I 6 0 0- 1 650N IF 
1 S0 0- 1 6 SOT 
1 !50 0-l 5!5014W 
2 0 0 0-2 1 SOR 
1 1 0 0- l l !SONW 
200 0-2 1 !50• 
1 00 0-1 o so•• 
1 1130-20 1 0W 
l 3 0 0- l  350NWF 
1 200- 1 350A 
0900-0 llSONIF 
Oll00-0950T 
1 20 0 - 1 2SOllWF 
1 20 0- 1 350T 
1 40 0- 1 450NWF 
1 400-I SSOT 
I 30 0- 1 350NWF 
1 30 0- USOT 
090 0-0950NWF 
0000-l OSOT 
I 0 0 0- 1 0 50NtlF 
Oll0 0-1 050R 
l 30 0-l 350MWF 
1 30 0- I SSOT 
l !50 0- 1  S SONWF 
1 20 0- i 4SOR 
1 00 0- I OSONIF 
O llO O- l O S OR  
1 30 0 -1 3!50 NWF 
1 20 0- l ASOR 
0110 0-0llSOMWF 
01100-1 o s oT 
1 30 0- 1 3!10NWF 
1 300-1•5!101' -
f40 0-I ASONWF 
1 50 0- l S SONWF 
1 1 0 0- 1  I SONW' 
1 6 0 0- 1 6 SONWF 
O ll0 0- 09SOT 
1 5 0 0- l SSOR 
1 50 0 - 1 550R 
t 40 0-l 450MW 
1 20 0- 1 4SOR 
090 0-09 5SNWF 
Oll00-1 OSOA 
ME ET I NG T I NE 
0930_;1 OA5TA 
1 23 0-1 3ASTR 
1 30 0- l  350NllF 
0900-095CIMW 
1 1 0 0-1 1 80tlllF 
I 50 0- 1 550NWF 
1 60 0-1650MWF 
1 40 0-1 5 1 5TR 
093 0- 1 04STA 
1 30 0-1 440T 
1 6 0 0- 1 74 0T 
I OO O- l  1 4 0T 
1 400-1 4!50R 
1 30 0- 1 3!50NWF 
1 0 0 0- 1 050MWF 
1 20 0- 1 250NWF 
1 40 0- 1 4!5 0NIF 
I BO O- l  5SONWF 
1 40 0- 1 450NW' 
I 1 0 0-1 I 50NW 
090 0-0980MtlF 
I 00 0-1 050-
0900-9950NIF 
1 40 0- 1 4 80NW 
l l0 0-1 2 1 !5TR 
I 1 0 0-1 2 1 5TR 
ARR NTWIF 
ARR NTWRF 
ARA MT-� 
AAR M T•F 
ARA NTWAF 
1 23 0-1 34!5 TR 
0 90 0- 1 0 40TR 
I SOO-l 5SOMWF 
1 20 0-1 2SONWF 
1 40 0-1 630T 
1 90 0-2 1 30• 
1 90 0-2 1 30R 
ARA MTtfRF 
ARR N TWRF 
AAA NTWRF 
ARA M TWRF 
BE 8 /GYM 82 
B E B / GYM 0 2  
B EB / GY N  0 2  
BE Bl' GYM 03 
fllG/NG 03 
L B 3 0 9  0 2  
L B 3 0 3 / FL D  0 2  
M G l' S G  0 2  
LB2 24 OJ 
LB 2 2 4  0 6  
lllG 1 3 6 0 3  
IOG I 0 6 O l  
L B /LAB 03 
L B l'L AB 0 3  
MG l 06 03 
LB J 0 8  0 3  
L B 3 0 9  0 3  
MG l 0 6 03 
L B l 0 8  0 2  
L B 3 0 8  0 3  
LB 3 0 8  Ol 
L B 3 0 3  O Z  
L B /L AB OJ 
MG l 0 6  OJ 
NG l 06 O l  
LB/LAS OJ 
L B / L AB 03 
LB/LAB O J  
L B 2 2 1  O t  
LB 2 2 1  O l  
LB 2 2 1  06 
L8 2 2 l  O J  
LB2 2 1  Ol 
LB 2 2 l  O J  
11.. 0GJ'R OO M  R e  
0] 
c 
BLO G/ROOM Ae  
S2 1 5 e l 29 04 
S2 1 5 e l 29 04 
52 1 5 . 1 29 03 
S2 1 S o l 29 Ol 
S2 1 !5 e l 29 OJ 
52 1 3  04 
S2 1 6  O •  
S2 1 6  °' 
S2 1 6  °' 
s2 1 s .2 1 J  04 
S 2 0 6 . 2 08 04 
5 2 06 . 2 08 04 
S 2 1 6  O• 
S2 1 6 o• 
52 2 0 
S2 2 0_ .. 
S2 1 3  0] 
52 1 3  0] 
S2 1 3  O] 
S206 e t 3• 04 
5223C 01 
S223C O I  
52 2 0  , 0] 
S l 2 2  .. 
C"203 
CH2 03 
CH 203 
CH2 05 
CHZOS 
CHZ03 
CH2 03 
CH3 1 l 
CH 3 09 
LAI 
L4 1 
L O  
CH l 2 0  
CH2 1 8  
CH203 
CHUO 
CH205 
CH 205 
CH2 03 
CH203 
CM 2 03 
CH205 
s:u2 
CM 2 1 8  
CH205 
CH203 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARA 
CH20S 
CH2 05 
CH2 1 3 
CH203 
CH309 
CH3 09 
CH309 
AAA 
AAA 
AA A  
ARA 
O] 
n 
O] 
03 
O ]  
O] 
03 
03 
H 
Ill 
OI 
OI 
O I  
03 
n 
I] 
03 
n 
H 
03 
03 
H 
03 
OJ 
03 
03 
I I  
OI 
H 
.. 
OJ 
n 
H 
03 
OJ 
OJ 
O] 
OJ 
II 
13 
0 3  
0 6  
IEV&D FAil SftAISTER-Page 9 
.. ' . ..� : -- ,._. - . .. 
. � ' ' 
P S Y C H O L O G Y  
C OURSI! DESCR I PT I ON 
PST 23 1 0  
• PSY 23 2 0 
# PSY 2390 
• P SY 26 1 0  
I NT RO TO PS Y I 
I N TRO TO PSY I I 
I N TRO TO HEL P I NG 
I N TRO TO PSY I H I  
STAT IS T I C S  
t P SY 3250 HJ -. N  I N TE R SK L S  
• P SY  33 1 0 
• PSY 34 00 
• P SY 3 5 1 5 
t P SY 3 5 2 1  
* P SY 3 5 2 5  
* P SY 35 30 
PSY 35SO 
• P SY 3590 
+PSY 36 0 1  
• P SY 3690 
* PSY 3800 
•PSY 38 1 0  
•PSY 38 20 
*P SY  38 30 
*PSY 4 250 
•PSY 42?4 
•PSY 42 75 
• n  4590 
•SY 4700 
• PSY •l'S• 
* PSY •760 
•P SY 4765 
tPSY 4780 
tPSY 4830 
•PSY •e40 
*PSY 4850 
*PSY 9005 
•Psv so a s  
•PSY 5030 
•PSY -0 
•PSY &M O 
•PSY 11890 
u•sY S9SO 
•psy ' 5999 
PHYS I O L  PSY 
NE TH  T EA CH P SY 
CH I LD P SY 
PSY ADOL & ADULT 
MT & OLD AGE 
INOU STR I AL P SY 
MENT AL HY G I ENE 
niEO OF PER S 
ME A S  P A I N  
CO Nf AO T OP I C S  
RE SEAR CH llET HOO S 
EXP PSY LEARN I NG 
EXP PSY PER C EPT 
CD GN IT IVE P S Y  
HI ST & SYST PSY 
OR I E NT TO I NTEAH 
I NTE RN SH I P  
SEM : PS Y  CF WC*EN 
PSY-PRE.1 � D I SC 
PSY l!XCEPT C H I LO 
PER S A SSE SS I 
METH O F B1!M IOGT 
ASHOMAL. BEH 
I N TRO GAP OYN 
CL I N I C AL PSY 
PSY INTEAY 
PERS A SSE SS I I  
INO I Y INTl!L. TE ST 
9C HOOl. P SY  
PS Y  PR I N-PRAC 
PSY PltOC AGED 
""ACT1 0JM 
THES I S  
SC H  PSY I NTERN 
SEC T .  I NS TRUCTOR 
0 0 1  C O E  H AROL.O G 
0 0 2  HCL T G ARY L 
003 LEAL LI HO A  
0 0 4  � I V I N GSTOH I N E Z  B 
OOS L I V I N GS T O N  I HEZ B 
006 L I V I NG STON I HE Z  8 
007 BL A I C H C H AR L E S  F 
008 B L A I C H  CH ARLE S F 
0 09 BL A I C H C H AR L E S  F 
0 1 0 S lt> NE R  SUE 8 
0 0 1  L E A L  L I  NO A  
0 0 2  A OO I SON • ILLI AM E 
0 03 A OO I SON • ILLI AM E 
0 0 1  0 00 0  DAV I D K 
002 T UC KE R-LADO CLAY T ON 
003 T UC KER-�ADO CLAYTON 
0 0 4  S T AFF 
099 B E ST JOHN e · 
0 0 1  S PE N: ER W AL T E R  B 
002 SPENC ER W AL TE R  B 
0 0 3  ADD I S ON W IL L I AM  E 
0 0 1  B OS WE LL  DONALD L 
0 0 2  B OS W E LL  D ONALD L 
0 0 1 HOLT GARY L 
0 0 1  S IM ME R S  F R A NC I S  E 
OIEET I N G  T I OI E  
0 9 0 0 - 0 9 !50 Jll WF 
08o O-o8 so••F 
1 2 00-l 2 !1 0MWF 
1 1 0 0 - t  l !S O M t!F  
1 30 0- l  3 S OOI WF 
I B 0 0 - 2 0 3 0 •  
0 8 0 0- 0 9 1 STR 
I SO 0- I S!IO"llF 
1 1 0 0 - I Z I ST R 
1 0 0 0- 1  O !I OOl llF 
I OO O- l 0 '5 0fll -.: 
1 40 0 - l 450MWF 
0 8 0 0- 0 9 1 STR 
1 30 0 - 1 3SOMllF 
0900-09SOM•F 
0930-1 04 5TR 
1 60 0- 1 7 1 5•• 
1 1 00-1 1 S O MllF 
0900-09SOMllF 
0 8 0 0- 0 9 4 0 T  
I 0 0 0 - 1  O S O N•F 
I O O O - l  1 4 0T 
1 20 0- I ZSONllF 
1 20 0 - 1 3 4 0T 
t •O O- l 450T 
1 40 0- 1 5 4 0 •  
0 8 0 0-0850T 
0 8 0 0-0940R 
l O O b- I 050 MTllR 
l 1 0 0 - l  2 1 5T R  
0 0 1  MCC OR M I C K  C H R I S T I NE 1 230-t 3 • ST R  
0 0 1  LEAL L I NO A 1 40 0- t 5 1 STR 
0 0 1 P AN EK PAUL E 093 0-t O•STR 
0 0 1  C IE  H AR OLD G 090 0-0950T R 
0 0 1  BOS•ELL DON ALD L a io o - 1 2so•• 
001 SPE NC E R WM.TEA 8 l 60 0-l 7 1 5M• 
0 0 1  S TO NE R  SUE B l l 0 0-1 2 1 STR 
002 STONER SUE B 
0 03 GLY ... M I C HAEL A 
l 230- l 34STR 
l 1 0 0- 1 1 SOMWF 004 STAFF 1 80 0- 1 9 1 5 .. 
0 0 1  R EARDEN .JOHN .I l 2 0 0- l 2SOMIF 
001 CIE H AROL O G 1 20 0 - l 2500IT ... 
0 0 1  MCGO• N W I LL I A M PE RRY I 00 0-1 050MW 
1 00 0- l  l 40TR 
002 M C GOWN W I LL I A M PEARY 1 30 0 - l 390MW 
1 30 0- l  440T R 
I 50 0-l 5 SOM W  0 0 1  A OO I SON • I L L I AN E 
0 0 1  BEST .JOHN B 
0 0 1  B EST .JOHN B 
0 0 1 DODO DAV I D K 
0 0 1  STAFF 
002 S TAFF 
0 0 3  S T AFF 
oo• STAFF 
0 05 S TAl'F 
006 S TAFF 
0 07 STAFF 
008 STAFF 
0 09 STAFF 
0 1 0  STAFF 
0 1 1 · STAFF 
on- ST'""' · 
0 1 3 ST AFF 
O I •  STAFF 
0 1 5 STA FF 
001 L EAL L. I NO A  
0 0 1  DODO OAY I D  K 
0 0 1  R Al'Ol' H MARY A ... 
0 0 1  PANEK PAUL E 
001 - I C E  HERBER T 0 
l lSO O- l  6•0TR 
l 40 0-l •50 MWF 
1 30 0- 1 350"1' .. 
1 50 0 - 1  SSOIO 
ARR 
ARR 
ARA 
ARR 
ARR 
ARR . 
ARR 
ARA 
MTWAF 
•Twur 
NT­
MTWAI' 
MTWIF 
MTllAF 
•T­
MTWRF 
ARR MTmRF 
ARR M Tillll' 
ARA MTllAI' 
. .... .,,_. 
ARR tn'llRI' 
ARR MTWRF 
ARR IOT-
I B00-20 30T 
0900-09SOMWF 
1 40 0- 1 5 1 5-nl 
1 90 0-2 1 3 00I  
0900-0 9 1 ST R  
0 0 1  K IR K  •ILL I A N  G 1 20 0- l 2SClllWF 
0 0 1  TUC:l<E �AOO CLAYTON 1 000- I O SOll 
I OO O- l  140W 
002 TUC:Kl!A-t.ADO CLAYTON 1 1 00-1 l lSOT 
0 0 1  BOS WE LL  OOOtM.0 I... 
001 K IRK W I LL I A M  G 
00 1 R W Ol' H  MMIY ..... 
Oot GLY ... IO I CHAl!L A 
0 0 1  AAFOTH MARY -
0 0 1  K I RK W I LL I AM G 
001 HOLT GARY L 
0 0 1 S TAFF 
002 STAFF 
O O S  STAFF 
0 04 STAl'F 
O OS S TAFF 
0 06 STAFF 
0 0 3  STAFF 
0 06  S T Al'F 
0 0 1  IO OR I C E  HEABER T 0 
l l 0 0- 1 1!40ll 
080 0 -0 890•1' 
I 40 0-I S 4 0TR 
1 800-203 .. 
I B00-2 11!0 • 
I Z30-l 345TR 
1900-2 1 30A 
1 90 0-2 1 3 0A  
AAA •T•F 
AAA •T•F 
ARR MTWlll' 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
ARR 
MTllAF 
MTWAF 
MT•RI' 
IOTllAF 
........ 
MTWll' 
Enrollment limited to University Honors s t udent s .  
c 
BL D Gl'ROOM R e  
52 2 2  
S2 2 2 . 
52 2 2  
S2 2 2  
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1 .  Old Main - Admissions 
(Livingston C. Lord 
Administration Building) 
2. Blair Hall 
3. Pemberton Hall 
4. Science Building 
5 . . Student Services Building 
6. Physical Plant Services Building 
7. Power Plant 
8� McAfee Gymnasium 
9. University Union 
Martin Luther King, Jr. 
IS ll l U I N  
1 0. Booth House (Personnel Offices) 
1 1 .  Telephone and Security Bu i lding 
1 2. Buzzard House 
1 3. Clinical Services Buildin9 
1 4. Doudna Fine Arts Center 
1 5. Ford Hall  
1 6. McKinney Hall  
1 7 . Weller Hall  
18. Gregg Triad 
1 9. Booth Library 
20. Life Science Vivarium 
21 . Greenhouse 
22. Life Science Build ing 
23. Buzzard Building 
24. Appl ied Arts - Education Center 
25. Coleman Hall 
26. Taylor Hall  
27. Thomas Hall  
28. Andrews Hall 
29. Lawson Hall 
30. Lantz Health, Physical Education 
and Recreation Building 
r 
'.LS H.LNIN 
31 .  Lincoln-Douglas-Stevenson 
3 2 .  Non-Academic Personnel 
33. University Apartments 
_34. Carman Hall 
35. Stadiu m-Track (O'Brien Field 
36. Phipps Lecture Hall 
37. Tarble Arts Center 
38. East Hall ( 21 03 1 2th St.) 
39. Ninth Street Residence HaH 
40. Greenwood School 
Parking areas indicated by heavy outline and letter 
